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l?>oc:uGl of J7in:doro. 
HoN. B. R. WAGNER, 
THOMAS REED, EsQ., 
WM. H. SKINNER, EsQ., 
HoN. J. P. DAY, 
GEORGE MOREHOUSE, Est1., 
Offi�uo of tfoi: Board. 
PJrnSIDENT. 
SPRI"1GFIELD. 
AJU.JNGTO�. 
Bn.OOKINGS. 
MELLETTE. 
Bm>OKiNGS. 
HoN. B. R. WAGNER, S1·RINGFrnLD. 
SECRETAUY. 
WM. H. SKINNER, EsQ., B1i.OOKINGS. 
TJU�ASUREH. · 
GEORGE MOREHOUSE, EsQ., BROOKINGS. 
������, -�� 
l <;:alrnd.1H !or .: 66<9-7. \ 
l,'1 ]{ST TE lt.\L 
First Tel'ln 13egi11s . . . . . . . . . \\'eunes<lay, September 1 5, 1886. 
Entrauee Exa111inatiu11s ..... \\'ednesday, September 15, 1886. 
Tenn Exa111i1iatio11s . . . . . , .............. December 17 to 22. 
First Tern1 E11Js . . . . . . . . . . \\"eclnesday, Dece111ber 2�, 1886. 
Cl<Jsing Exerci:;rJs .......... \\'ednesday, 
_
December 22, 1886. 
:-;.ECOC\ ll TEK\l. 
. "ec:orn] Ter-111 l3<�gi11s . . . . . . . . . .  \\' ednesday, J anuaif 5, 1887. 
E11t1�a11ce b;xa111i1m:io11s ........ \Ner111esday, .Jar\uary.5, J887. 
'l\'1'111 Ex:1111i.11atio11s.. . ..... , ....... }larch 25 to 30, 
Secn11d TerrJJ Ends . . . . . . . ... . . . . . . . : ... .. '.'vlarcli 30, 1887. 
l'lusi 11g Exerci�es . . .. . . . . . . .. . 1 \' ed11es<lay, i\larc!t 30, 1887. 
Spring Vcr.�e..tion--One \/"/[[}{. 
TlllJtlJ TEIOI. 
'1'11inl 'J'ern1 Bt'gi11s ......... ..... \Yed11esday, .c\pril 0, 1887. 
EJ1tra1_1<''-' Exa1J1iJ1atio11s . . . . . . . . . .  vVed11esilay, Aµril li, 1887. 
'l'el'!n Exa111i11aLio11s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ju111� 17 tu :22. 
Tl1ird '!°emJJ E11d� . . . ... . . . . . . ' . ·  . . .  ·. . . . . . . . . .fuJJe 22, 1887: 
Co1J1111e11 ·P111t'11t Ex<'rcise:, ....... \\'ednest.lay, June 22, 1887. 
1887-8. 
l•'ir�t T1·l'!n B<'gi11s .. . . . . . .  \\.ednesday, Septen1ber 1-±, ltitl7. 
Thf:' Day nf Prayer f'or Culleges, the la�t Th11r:;<luy in .Ja11-
11ary, is olisen·ed at 10:3.0 ,1 . . 11. by a public meeting-, at the 
dose ol' whieh the work of the College is suspendccl for Lhe day. 
All legal lioli<la.ys are ol.>servecl by the Cc,Jleg-e. 
('rhc Cut.:•loguc will he �cnt ril'lltuitoutily to oll who apply for ii.) 
,. 
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FACULTY. 
P1:.E,;1 DEXT' 
Profes8f!?' •if llfe11tol and .Jllorat Sciences. 
GEOl1GE LlLLKY, LL. D., 
Prqfessor '!f' ]Jirttl1ematics. 
Ll'.THER FOSTEH, 13. S., 
PrqfP.ssor of Agric11ltn1·e, EinrUcnlt1n·e and Forestry. 
P1·qfessoi' rif' Ci?Ji:t rtnd J!eclwnicnt EnyineainrJ. 
HOBERT F. KFmR A. M., 
l'r'?f'essor qf Politfral Bcnuomy a11d Prhici.pal '?f the Pre-
71a.rr1 tory Departnuitl. 
-::· 
r. H. on.c TT, .\f. n, Pu. n., 
l'rr!f'r>,ssor '!f N((t11rrr1 Sr·fonccs. 
T'rr?fessoi· ef JJfndem. Lrmyua.ges . 
.TA.VIES A. LEWTS, A. M., 
I'rqf'essor qf .Hi8trwy and Latiu. 
CAHRIE W. DANTELS, 13 S., 
T'r�{essrn· '?f' Engh:sh l,itemt1we rmd Rhetoric. 
* 
l'rqfessnr of DnmesNc Ero11omy. 
S. P. LAPHA:Vf, 
Prqfessor r1f' Jl'fosic. 
'.\·IRS. !WARY 0. LAPHAM, 
Assistant in M11sic. 
N Ar CY L. VAN DOREN, PRECEPTREss, 
JJ:nglish Grammar antl Composition. 
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ST�TS l l COLLEGIA1'E DEPAJIT,lfBNT ! 
� PO�T GltADUATE: 
< Sayler, .\fork A. 13. S. A. M. n .. . .. . . Swan Lake. 
I 
UNDE1WH-ADUATES. 
SOPI-10.\fORES: 
Aldrich, John .i\lerto11......... . .\lilbank. 
Baker, !<'red J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Huron. 
Bertelsen, Hillie F' ................... Marion . 
Clayton, Charl es F . . .. . . .. . . ... . Hee Heights . 
Cmne, Austin 13 . . . .. . . ...... . ... . . Oakwood. 
Abernathy, Geo rg·e C . .. .. . . . . . .. .. . R.id1ards. 
Aldrich, Nellie ..... .. . .. . . . . . ... ... .\lilha11k. 
Andrus, \i\Tillia111 C... . . . . ..... . . . . .. L isbon. 
Diuken;on, Mary E . . . .. . . . .. ... . . . ... Volga. 
Lawrence, Aubrey ................. A r l inc ,. ton. 
Stulforrl, George A .. . . . . . . ... . . . Ree Heigh ts. 
TllE FOLi.Oii'!�(; AIU: lP.HEc;i.;1,.uc l 
< 
Anderson, Elme1: C . . .... . . ...... . . Brookings. 
Bell, \Villiarn T . . . . . .... . .. . ... . . Xorthville. 
13 11tley, Charles V .. . ............ . .  Goodwin. 
Brown, Alfred G .... ... . .. . . ... . . . . . . . Egan. 
BrookP, James F .. . . . . . . . Phila.clclphia, Pen11. 
Cra.nston, .\'lay . . . . . . ... . . . .... . . . . . .  .\'ieclary. 
Cross, Al vah ·\i\' .............. : . _ . . . Yank tc;n. 
Davis, K G rant . .................. Brookings. 
Dale, Lucy M . . . ..... . . . . . . . .. . . ... Mellett". 
De 'ou, Edga.r E .. . . . . ... ... ... .. Clear LLke. 
< Elsnn, Elbert C .... .................. H uron. ( 
L 
Goodwi1�, �'rank .... . ...... ....... Fran:d'ort. ( Haber, Sarah . . . . . . . . . ...... Brookings. 
�� .....-.��� �� 
J(elsey, Phebe H ..... . . . . ... . . ..... Goodwin. 
l ,athrop, .\land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gary . 
.\Iater11, Alex G .. . . ... ..... . . .... . Brookings. 
Nash, ;\lhert vV . ...... . .... ..... .... Huron. 
Smith, '\lary ;\ ett1e .... . . .. .... .. . . Flanl1rau. 
S1111 th, A 11 ie L ............ ......... Iroquois. 
VanH11so11, \\Tinifred .............. Brookings. 
\\' arring, Lettie A ... . . . . ... . .. . .. Arlington. 
\Yelln1an, Lulah E . . . . . . . . . . . . . . .. Brookino-s. 
\!Vhite, .fonnic . . .. . . .... . . . . .. .. H.ce Heiglrts. 
\\'alter, Ilarky L . .. . . . . . . . .. Rochester, N. Y .  
FRESH'\JE:\': 
Allen, Clarence H . .. . . . . ..... . .. . . . . Colman. 
Allison, \\.'i1Jia111 F ... ....... .. . . . . Brookings. 
13olles, \\rilli:un E ........ .......... Colma n. 
Boswell, Katie . . . .... . ...... . . . . . .. Estel line. 
Day, .John c\I. .. .... . . . ... .. .. . .... Mellette. 
Eno, D. G.......... . ........ Colman. 
Fergusm1, V\rilliam H . . . . . . ... ... . . . . . Elkton. 
Goodwin, .Tol111 vV . .. . . . . . .... . .... F'1ankfort. 
Gra<ly, Francis .. . . . ... . . .. .. . . . . . . . . E lkton . 
.Jacohs, Dewitt N . . . .... . ... . . ... . ... Elkton. 
l'jos, Knut . .... .... .. ... . . . . .. . . Brookings. 
Korstad, Hans H .. . . .. .. . . . . ... .. . Brookings. 
Larson, Lars ....................... St. Olaf. 
J ,awshc, Grace . . .. . . .. . ... . .. . . .. Brookings. 
!\Icr\nclrews, .James E .. .. . .. . .. . . . . . Iroquois. 
'\lork, Albert ..................... Brookings. 
Hnu<rers, V\Tilliam E ................ M i lhank. 
Roe� Nell1e .J . . . ... . . . ... ... ... . . Brookings. 
Ross, Al1bie F . . . .. .. .. ... . . . ... . . Oakwood. 
Smedley, Augus! us B . .. . . . . .. . . .. . · .1\lilbank. 
Stanley, DeSoto !\1 .. . . . . . ... . . . ....... Clarie 
Stalorcl, .fohn H . . ... .. .. . .... . .  Ree Heights. 
\\'arlbll, Anna L ... . .... . ... ... .. . . l\lilbank. 
vVhiteman, Hattie ... ..... .. .. . . . . . . Estelline. 
TllE FOl.LO\\T\'G Al{E c:oNlllTJOXEll I:\' o. E OR.., 
� .\!ORE S l. B.IF.CTS. 
� Brainard, Daisy '\I . ... . . . . .... . . Willow Lake. 
� Brennan, .Josie L .. . . . . . . . . . .. .. Lake Prest011. 
L������� 
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Carter, Susie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brook i 1ws. 
lhvi,lson, Joint F' . . ........ . ... . . . . Da,·i<ls:;'11. } 
])"y le, 13essic '1�. . . . . . . . . . . . . . . . .. Argo. 
Dyson, Ella . ..... . ........... l�rooki11g·�. 
Fjerstaclt, Ole G ...... . . . .. . . . . . .... . . N"orn. 
(�asto11, George C .... ... .......... Brookings. 
Glenntle1111i11g, Lizzie . . . . . ... . . . . .. Arlington. 
Gle1111cle1111i11g, l\.oliel"f \V ... . . .. . . . ,.\rli11gto11. 
Gle111H.len11i11g-, .Tul111 .-\ ............. A1 li1 1g lon . 
Ha I vors011, Peter C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . Volg-;t. 
IInpki11s, Cyril !I ... . . . . . . . . . . . . . . . Estnlli11e 
.Te1111ess, Bertli;t K . . .. ... . . .... . .... . V\'olsey. 
Liddl(\ Clia.rles T . .. . . . .. . . . . . . . . . . . Troquois. 
1Vlarti11, l<at.1" C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B TIC<'. 
:\'lil,.,s, Holiert C ....... . . . Bowling Grern1, l11d. 
Oertli, Edw:1rd......... . ....... (3rn11L 
Pierce, h:va L .................... Arlingt1ll1. 
Hoe, Hobert. S . . . . . . . . .. . ....... . . l3n1oki,•g·s. 
H.oe, Guy \V. . ............ .... l3rooki11g·�. 
H.os�, .Joh11 A................ . . . . BrucP . 
llol 1i 11son, Eva I . . . . . ... . .. . . . . . . . . Estell inn. 
Spear, Letta .f .. . . ... . . .... . ... . . . . . Colma.11. 
Spuo11er, hvi11g D ..... . . . . .. . . .  J ,a.ke Presto11. 
Spooner, .VlyrLL G.... . ........ Lalw P··esto11. 
Sntt<Jll, vVarre 11 :vr . ... . .... . . . . . . Clear Lake. 
Tlio111pso11, Estelle . . . . . . . . . . .. . .  vVillnw Lake. 
' I) 
\'\rarrino-, Herliert A ... ............ Arlington . 
Welch,Cieely E ......... . ....... v\'liite. 
PREP ARA TORY DEPARTJ fENT. 
SENIORS: 
Allan, \'\7iilinm C .  . . . . . . . ..... Shnldon, 111. 
1\.llen, Mi1111ie C . . . .... . ..... ... . . .. Coln1a11. 
Are y, A. Jos ephine. . . . . . . . . . . . . . . . Flanclrau. 
Aslakson, Aslak ...................... Volg:.\. 
Bemis, Flossie .......... .......... Colulll bus. 
Billino-s, :\foy . . .. . ..... . . . . . . . . . . . . Bushnell. 
Bosw;,'il, H.uby ..................... EstPlline. 
Brownson, B. S ... . . . . . . . . . . . . .. . ... Verner. 
) Bullis, Leroy A. . . . . . . .............. WliitC'. � Corri s on, :\lay ..................... Bushnull. � 
LV"'r� �-v-v�� 'V"V��� 
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Curt i s ,  S. Elizabeth ......... . ....... Ashton. 
Don igan, .J:.1.mes .J .... . . . . .... . .. . .. . L isbon. 
Erie, Peter .J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volga. 
Foster, A. Bea l l  ................... Fra nkfort. 
Goldb erg·, O l a n s  0 . . .. . .. . . . . . . . .. l3uttzvi l le.· 
Green, .John N .... . . . . . . . . .. . . . . Brooki ngs. 
Grove, Bert W . ... . . . . . . . . . .... . .  Brookin gs. 
G11 l l ickso11, E lsie N. _ . . . . . . . . . . . .. . Estel l i n e. 
Ha l laday, C h arles E . . . . . . .. . . . ..... . Iroquo i s. 
Hah·erson, Has mus . . . . . ......... Sioux Fa l Is. 
I-lo ld rPdge, Em1na J ... . . .. . . . . . ... Brookfie ld. 
Keith, lJirclie ........................ Volga. 
Lowt h ian, .fo h n  ..................... Milbank . 
.\Iu l ler, Henry A .............. C hotea.11 Creek. 
Olesen, O l e  P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuel. 
Parker, Eug·e11e .................. Brooki n gs. 
S hepard, .fo�eph H . . . . . . . . . . . .. . . . . . T app<i n. 
Spurl i11g, Stan ley H .............. East Pierre. 
Vi'agner, V\'alter Vil .. . . . . . . . . . . . .  Springfieltl. 
vVarda l l, No r11 1 a11 .................. .Milb ank. 
TllE FOLLOWING ARE CO:\'l>ITIONEJJ ]� ONE Oli 
�101{1•: IHU :\CllES: 
B lain, C red ....................... Frankfort. 
Corskie, James ?\I . ... . . . . .... . . . . . .. !Wi l hank. 
Uu Ft,e, Flora A . . . . .. . . . . .... . .. . . . .  W h ite. 
Engelson, C . .J ..... . . . . . . . . .... . .... !\ledary. 
Engelson, .J. S . . . ...... . . . . . . . . . . . . .  Medary. 
E11ge lsn11, I.Jan n  ah E .... .... . . . . . . . . '.\ledary. 
Hat.te n  hero-, Cora .......... ........ Bus h ne l l. 
H icks, Ro�e rt .J . . .. . . . . . . . . . ... . . . .  M i lbank. 
Hastino·�, C lyde C ................ Brock i n gs. 
Ho ldrerlge, E va L ................ Brnoktie ld. 
Hopk i n s, :v l i n ni e  ...................... Egan. 
Larson, Li>w1s !\l . . .... . .. . . ...... . .. Medary. 
P l at h, vVil l i am L ... : ............. Davenport. 
Scheble, J\le l i srn .................... Midway . 
.JUNIORS: 
Aike n, Eddie T .... ............... Brookings . 
.Allison, A lbert ................... Brooking�. 
A lliso n, B irdie ................... Bronki ngs. 
< Amy, B erto n ...................... Goodwin. 
L������� 
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l Bis hop, Peny C . . . . ...... . . .. . . .. Brook i n gs . B l a i n ,  Os wal d  . . . . .... . . .. . . . . . . . . .  Frankfort . 
Blaiu, Oscar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frankfort. 
B unday, .Josep h E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B ruce. 
:Su nday, G i l bert C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brnce. 
C ha111 berli n ,  Pearl E ................. :\urora. 
Chamber I Ill, l\Terton .................. Aurora. 
Cheatham, Charles rvI . . .. . . . . . . • . . . . . . .  E l kton . 
Corri son, L i l  l ie . . . ...... . . . .. . . . ... Bus h ne l l . . 
Coulter, William ...... ........... Brookings. 
C ra wford, vV i l l iarn A .............. A rl i ngto n . 
Crawford, Charles K . . . . . . . . . . . . . . .  At!ingto11. 
Cronk, .Jennie A . .  '.... . .. .... . . . .... . White. 
Cutler, Franz 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oakwood. 
Cu rtis, lfa che l A .................... As h to n . 
Dean, .James W . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Columbia. 
Deeth,  \Vil l ie H . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brookings. 
Devitt, .John T ................... Brook i ngs. 
Dolson, .Joseph E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elkton. 
Doughty, G i l bert H ... . . . . . . . .. . . .  Brook ings . 
Dunn, \.Yilliam ...................... Aurora. 
Ege berg, Bo l lette . . .... . . . . . .. . . .. B rook ings . 
Ege!.Jerg, H i ldus H . . . . . . . . . . . . . . .  Brooklllgs: 
Egeberg, Otto H . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bwoki11gs . 
Er ickson , R.ohe rt . . . . . . . . .. . ... . . . . .  FlanJrau. 
Gate:;, Amg A ............... Shokopee, M i n n .  
G a t c he l l ,  Laura A . . . . . . . . . . . . . . . . Brookings. 
Grove, C lyde 13 ................... Brook i 11gs. 
Ha ber, \i\Ti l l iam Vi' .............. .. Brook ings . 
Haber, Theodore G ............... Brook ings . 
Hah·erson, Louis . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  Volga . 
Ha rdy , .J. P . . . . . .... . .. . . . . . . . .. .  Ar lington . 
He w i t t, Al fre d  W . . . . . . . . . . . . . . . .  · .  Brookin!)·s. 
H i l t ho n ,  Ka.rl B; . . . . . . . . . . . . • . • . . . . .  Toronto . 
.J ohnso n ,  Samue l A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vi'hi te .  
Johnson, Andrew P . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E l  k t  Jn. 
Keefe, ViTillia111 F . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Elkton. 
Keeney, Emma A ................. Brookings. 
Kt l sey, George K .... ........ ...... Goodwi n . 
Knudtson, Mart i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·white. 
+:·Koenig, Fred . . . . . . . . . . . . . .  Ph i ladelp hia, Pa. 
� Lan A, Goodmau .................... 'l'ogstacl. > � Larson,Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Buttz,·ille. 
J L-.-...� ��� � 
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Leinster, John W .. .. . .. .. . . .. . . ... Estelline. 
Loomis, Rollaud .. .................. Ipswich . 
Love, \iVilliam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clark. 
Madden, Maggie F ................... Br uce . 
. \foMurphy, Mary A . .. . . . . . . . .. . . .  Brookmgs. 
McKenzie, Ralph E ...... . .. . . . . .. . . .  Cornell. 
Melharr, .J oh11 . . . . . . .. . . . . ... . . .. Clear Lake. 
Minier, Fred S ....................... White. 
Minor, Stacy H .. . . . . . . . . . . . . . .... Brookings. 
Motfat-t, Lewis ...... .............. Brookings . 
Moore, Hattie ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . .  Aurora. 
Mower, Leona .................... Brookmgs. 
Nelson, Cl1rist .................. Toronto. 
Nebon, Je1111ie .... ........... , Brookings. 
Nun nemacher, .J e1111ie M . . .. . . . .. Brookings. 
Pay, Charles ..................... Volga. 
Perkins, George I . .. . . . . . . . .. \Villow Lake 
Qualey, Amanda ............... Brookings. 
Ramsuell, \iV. H . . . . . .. . . . . . . . . . Flandran. 
Ridd!P., Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brookings. 
11.ose, A l vin C .... . .. . . . . . . ... . . Togstad. 
Ross, George E . . . .. . . . . . . . . . . .  Oakwood. 
Rohweuer, Herman .... .......... Goodwin. 
Rohweder, H.osa ..... ........... Goodwin. 
Ruma.ry, Altoll'.f ............... Col um b ia . 
Smith, Henry .J ........ ... ... . .  Brookings. 
Steine, Tom 0 . . . . . . . . . .. . . . . . Brookings. 
Stevens, Elht .................... Aurora. 
Tho111pso1., Ma1Hl . . .. . . . . : .. . \iVillow Lake. 
vValker, A11na . . . . . . . . . . .. . . . .  Brookings. 
vV ard, .Tnl111 . . . . . . .. . . . . . . . . Durand, vVis. 
\iV aterhouse, Esther ..... ......... Medary. 
Williams, Jennie .............. Brookings. 
vVing, John A ............ St. Pa ul , Min n. 
\Vi11g, .Jen11ie M . . .. . . . .... St. Paul, Minn. 
UN CLASSIFIED STUDENTS. 
Baker , Carrie L . . . . .. . . . . . . . . . .  Sherman. 
Bel I, John C ... : .............. Northville. 
Benedict, John L ................ Fl andrau 
, Blackma11, Hattie ............... Sherman. 
< Brooks, Frank ................ Brookings. 
L������,,J 
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] 2 DAKOTA ,\f: l·:Il'Lfl.TURAL COLT.EGE. 
Carn:�han, Nellie . . . . . . . . . . . . . . Estel li1w. 
Carnahan, Minnie . . . . . . . . .. . . .. . .. . Estelline. 
Carnahan, E. .J . ....... ... ......... Este.lline. 
Cherry, vV1lliam S . . . . . . . . . . . . . . Ree Heights. 
Dean, Albert, ..................... Columbia . 
Dunn, Sarah E . . .. . . . . . . .. .... . .. . .. '\urora. 
Gates, Emma V., . . . . . ,, .... Shakopee, '.\!inn. 
Goer. Richard ......... , . ... . . . . . . . .. .  Eg·a n. 
Grady, .Jolin ...................... . .  Elk trn1 . 
Grady, Patrick .J . . . . . ... · .... . . . . . . . . l�lkton. 
Grady, :Wary . . . . . . . .... ... . ... . .. . . . Elkton. 
Harvey, :Vlyrtie G ................. Brookin g-s. 
Honse, Ernnk . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .  Brooking�. 
Huntington, Charles ................ Fl:llldra11. 
Kean, Nellie ................ ......... Bruce. 
Leiirhton, vVillia111 L . . . . ... . . . . . .. 13rnoki1ws. 
Lm·elan<l, :'lla.mie ................. Brook in gs. 
J ,on�lan<l. Dr usia ................. Brooking·,;. 
M erwin, Ha rley N. . . . . . . .......... Lroquois. 
:'11orley. A. U .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .  Aurora. 
'.\fowe;-, Euri Ila . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Brookings. 
Mower, N et Li e . . . . . . . . . . . . . . . .... l3rnokinu·s. 
'.\lurphy, Edward . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . E lkton. 
Norcruss, Loui5e A : ................ Ca,·our. 
Roberts, Ol lie H . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. :'1-larion. 
Stanton, .John Guy . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . G�lla. 
Stone, Nellie ....................... Medary. 
Tay lo r, Henr y A .. . . . . . .. . . . . . . . . . .  '.\!Lid way. 
Utegarcl, Knut B ..................... Argo . 
\Vescott., Nelly .................... Good win. 
vVriglit, GeorgP. M . . . .. . . .. ... . . . . Brooking,.  
*UECEAf?.ED. 
S UJJfllDlR Y. 
Post Graduat�,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1- 1 
! 
COLLEGIATE: 
Sophomores, ... . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . 35 
Freshmen, .... . .......... .... ...... 5-1-- 8\.J 
PREPARATORY: 
Senio rs, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-b � 
.Jnniors, ........................... 82 � 
) 
nclassified, . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . 06- 06 > 
{ Total,. . . . . . . . . . . . . . . ... ......... . .. 252 � 
L�v���� �� 
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C:oarses of I nstraQ.fion. 
COURSE IN A G RIC UL TURE. 
LEADING TO THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENTIFIC AGRICULTURE. 
FOlt YOUNG �lEN. 
It i: the desio-n of this co1irse t<J furnish a broad and thor-
,..., 
oughly practical education that will fit young men for all the 
general pursuits of life. Tts special object is a thorough prepa­
ration in the various ,-\gricultural Industries, giving a prac­
tical traini1;g in. Agriculture, Horticulture, Forestry, Land­
scape Gardening, Farm Superintending, Farm Economy, 
Dairying, Stock Breeding, Cattle Feeding and Veterinary 
Science. 
This course consists of three important lines ot study, yjz: 
I. General Sciences Relating to Agriculture. 
II. Technical St·uclies, as Agriculture, IIorticultitre and 
Vetei·inary Science. 
� III. Social Studies, Educating for an IntelUgent Citi-
� zenship. 
L������� 
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j 14 D"<OTA M' ""'"'·'"RH OO•·'·'° « ! l COURSE IN DOMESTIC ECONOMY. ! 
LEADING TO THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE AND DOM ESTIC ECONOMY 
FOil L'AUl:ES. 
Recogmzing tlrn urgent need that exists for advancement in 
the home an its interests, this course is presented. 
It has been carefully prepared under the belief that much 
of the drudgery of household work may be done away with 
when the brain shall be recognized as<• potent factor ancl the 
hand be educated to follow its intelligent direction. 
Its ohject is to furnish a liberal and practical education; to 
give with the scientific an experimental training that shall fit 
the young woman not merely to adorn society Lnt to enter any 
department of industry that may open,' and more especially tv 
prepare her for the more important position she occupies in re­
lation to the home. 
The leading studies throughout are identical with those in 
the other courses uut in audition thorough im;truct.ion is pro­
vided in thfl various subjects of Domestic Economy. 
LITE.RA.RY AND SCIENTIFIC COURSE. 
LEADING TO THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE. 
The distinctive feature of this course is its preponderance 
of Science and General Literature, over the Classics, by 
omitting a part of the ancient ·languages and introducing 
equivalents with a full College Course in Science, Mathemat­
ics, Higher English, Political Science, Philosophy and Litera­
ture. 
Greek is omitted and thP. study of German and French is 
introduced. A wide range of elective studies are allowed so 
that, if preferred, the student may elect the ·German or French 
languages instead of Latin. To those who <Lre seeking a thor- � 
ough collegiate education, this course presents unusual attrac- � 
tions. � 
,.......,....,,..�..,.���� �� 
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� 
flAKOTA A<JRICUl.TUnAL COLLEGE. J.5 � 
C OURSE IN CIVIL E NGINEERING. 
LEADING TO THE DEGREE OF BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING. 
The aim of this course of study is to lay a foundation of 
sound theory, by givirig the student a thorough knowledge of 
higher l\lathematics, l\lechanics, Astronomy and Drawing, and 
includes in common w1ti 'eti other courses, the studies neces­
sary to a liberal education.; .A_ thorough drill is given in the 
use and care of engineering instruments and in the application 
of mathematical principles and rules, su that the graduates can at 
once be made useful in engmeering work, and be fitted to fill 
positions of i111porta11ee and trust. 
COURSE IN JlfE CHANIC'AL ENGINEERING. 
LEADING TO THE DEGREE OF BACHELOR OF M ECHANICAL ENGINEERING. 
It is the design of this conrse to give such a knowledge of 
Mathematics, Me.chanics, Principles of Meehanisrn, Mechanical 
Drawing and Manual Arts as shall enable the student suc­
cessfully to enter practical life as a Mechanical Engineer. 
Theory and Practice will be combined as far a& possible, and 
110 efforts will he spared to make the relations between them 
plainly evident. 
The course of study" is to some extent parallel with that in 
Civil Engineering, but includes �uch a range of special studies 
as will enable the graduate to enter understandingly on the 
practice of his profession. 
Jn addition to technical instruction, it aims to furnish the 
means for obtaining a liberal and practical education. 
I 
' 
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COURSES O F  I NST RUCTI O N .  I � 
> 
F R E S H M A N  Y E A R .  · � 
l 
A G HI C U L'l'Ullf:. D0i'!H: S1'1C ECONOltY. I L t T E J < A T U H E  A N D  SCI E N C E . I c 1 v l f. E N G t N E E R I N B .  /m :cnANICAL E N G I N E E n t N G  
.,..; � 
f"1 "" 
..., 
-
� 
Geometry. 
Hhetoric .
Uc11crnl H istory. 
Book·kecpiug. 
Drawin g . 
:\'l 1 l i tnry. 
Domctit ic :\ uimnls .
*5 Geometry. 5 Geometry . 5 /Gcom C't ry . 
5 Hhctoric. 5 l_{hctoric . 5 Hhctoric: 
2 Licnornl I l istory . ;2 Gcncrul 1-I i t:itory . 
. 
;2 Gcncnll U istory . 
a Gcrmnn or Lnt in . 8 Gcrmnn , Lut il .i or Boo k · 1Gcrm a u
.
1 Lat in or 
1 Dn1wi11g. 1 keeping. ii kecpi1 1g.  
1 Phv1o:ical Trn in ing. 1 Dru w i n g .  1 Drnwine. 
2 Domestic .Economy. 1 '.\l i l i t nry. 1 1\1 i l itnry . 
Music . '.\l ui:oiic 
Hltctoric. 4 Rhet oric . 'I Hhctoric. 4 1 .  hctoric . 
ll icomet. ry. 51Gcomctry. 5'0comctry. !"1 1Gc0uw1 ry. 
"I " 2 
Booki lSumc nt:1C iv i l Engineering. 
l 
�I 
:>:: 
"' 
'"' 
( ;cncrnl l l i :-;tory. 2 Gcnern l Hi :-< tory. 2 Gcncrnl J l ii-:tory. :!'Geucrnl Hietory. l l lnok-kccpi11g-. � IGcrmn
.
11 or La t i n . :>. German, Lu tin or Bonk- Gcr111 1 1 1 1 , Lntin or Ilook- 1 , ,. , . . 1 E . . D raw iug . 1 Draw in g . 1 keeping. 2 keeping. :! :Sume Oti v 1 v 1 ngmncrmg. 
. 1''1 i l irnry. l Phy� i cu�J Trnin ing . I Drawing. 1 Draw ing . 
� Domestic Animals. 2 Domestic Economy.• 1 Jli l i tory. l M i l i tnry. 
�l utiic.  Music.  --. -l l�l�i h�'h_c_r_J_\�l:;-c�b-ru-. ----5 ' S t 1 1dy o
. 
f \\"oocls. 
j;;; flotnny. 5 Hot nuy . 
i::::: Du iry ing . 2 G crmuu or Lnt in . � D rnwi u a 1 Drilwin a 
� Militnry�
· 
1 Physicui''rrn i n i n g .  
5 lli�hcr Algcbrn. 
5 1 B otuny. 
5 Gcrnrnn or Lat i n .  
1 Drnw in!.!. 
l M i l i tary . 
51 l l  ighcr ;\ lgcbru. 
5 Botnuy . 
5 Gcrmn11 or Lnt i n .  
1 Drawing. 
l M i l itary. 
H 
H 
H 
� 
p:; 
� 
,... 
Pruct icnl Agriculture 2 Prncticc \,Vork. 
M uio:ic . 
3 Jlusic. 
SO P H O M O R E  Y E A R .  
'J'rigonurn c t ry.  3 8kc t ching. .. 2 'L1ri£;?:ODOUH�try. :� A l gchru. 
Lnnd Su rvey ing . 2 Botu 1 1y . 8 Lnnd Survey ing 2 Tr igonometry . 
Bot.any. a Chem ietry. � Botnny. 3 Botuny. 
Chcm i�t ry . :� Phyt.:iCF< . :! Chcm i:-: L ry. 3 Chem is t ry . 
PhytiiC!:-3. :! G l"nnnn or Ln1 i n .  2 Physir�. :! Phyaicf:i. 
L lort i cu lt 1 1rc.  2 L11bon1tory Prnctice. 2 Germun or Ln tin. � Gcrmnn or Lat iu . 
Ln.borntory Pruct1cc ;J Prncticc \Vork. 3 Luborntory Prncticc. ;! Lubortttory Pructicc. 
5 
:; 
1 1 Snme :lti Civil  Enginccr iug . 
l 
3 
:3 
3 
:l 
21 Snmc as Civil Eu.�iDccri ug. 
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M 1 1 Itury l M usic. M i l i t nry l M i l i tary . 
5 _ I M usic.  I j � 'l--v-v�,,.......,..-v-...��-v-v-v-v- �� � � �� � ,�� 
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SO P H O M O R E  Y E A R .  
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.AGHICULTUHE. DO)I ESTIG "ECONO:.'llY. 1 1. I T E llATt;HE AND SCI E NC >: . 1  Cll'IL E NC H N E E IU N G .  � M E C U A NICAr .. E N f i I N E E H I N G  
3 ChcmiHry. :3 , Chcmi1Hry . H J\ 1•nly1 icul t�comctry. :{ 
:1 
q 
! E n tomology. 
C h e m i s t ry. 
Lnhorat ory Pract ice. 
Physics. 
�tock Brccd mg. 
Hortic11lt11rc. 
l\1 i l 1 tary. 
31DreE� F i t .t i ng,, ;·J t En tomology. fil 'rrigonometry. 
:3 Phy�1c�. :-J Phys.ic::: . H Lnborn tory Prnct1cc. 
2/ LttbO!'ll t Ot'Y Pmcticc. :! Lnborntory Prnct icc.  :! Chcm i � t ry. 
. 
. 
1 Gcrmnu or Lntin :3 < : cnunn o r  Lnt i n .  3 Ph.r:-:ic:-;.  2 Floriculturc. 2 M i l itnry. 1 1Gcrmnn or Ln.t i 1 1 .  
�jSnmc ns C iv i l  Eugincering. 
:J 
1 Phyi;icnl Trn i u rn �. 1 M i l i t11ry. 
Design i n g  nnd Colol'iug- 2 
.�����������· �l�u_s_i c�·���� ���-"���������� 
· c hem ist ry .  H C h em i stry. :l l C hcm i s r ry. 3 C h e m i � t r�·. 
Laboratory Practice. 2 Lnborntory Practice. 2 L11lwra1.ory Prncticc. 2 .Lnhorutury Prncticc. 
I 
:ii � 2 
B 
Physics. 2 Phy8ics. 2 Physic•. 21Phy,ics. 
Eugli�h Litcrnturc. 3 Engl i s h  L i terutnre. a English L i t crntnre. 3 Englieh Literature. 
E n tomology. 2 Pructicnl Floricnltnrc. 2 Entomolog,v. :.? Gen11n11 or Lntin . 
Stock Breed i n g. 2 Gcrmnu or Ln l i n .  :.? Gcrmnn o r  Lut i n .  :.? A un ly 1_i cn l  Geometry. 
:.? ISnmc ni:-: Civi l  Eng-inccring. 
� 
Prncticnl U ortic11lturc. 2 Home tinuitntion'. 1 !\I i l i tnry. 1 Lund S n neyi n g . l:M i l i tnry. 1 Pnin t i lJg. 2 M usic.  
M u1::iic. 
Stock Fcccliu". 
Chemistry. · ·  
Laboratory Prncticc. 
Forestry. 
Engl i sh L i terature. 
Meteorology. 
3 Chem i s t ry of Foods. 
3 Lnhorut ory l>l'Hct icc 
2 F1·ench or Lnt i n .  
2 English L i tera t u re 
:3 \Vindow Gnrdcn ing.  
2 Pain.ting. �fos1c.  
Stock F'cedin cr. l E n gl i i:-: h  L l tcritt.ttre. 
Agri c u l t u rn l  CI H :. rn iatry. 5 Pol i t. icnl Economy . 
Zoology. 2 Zoology. 
Pol i ticnl Economy. 5 French or Lntiu.  
Coraparntivc A natomy. 5 PruntJ1 1g.  
J U N IO R  Y E A R .  
:1 A nnlyticnl  Geometry. !'1 A1'!nlyt ie-al Geometry. 51A nulyticul  Geomet ry .  
:.! Uhcmi �try. H F i e l d  J>rncticc t Vi i::c \.Vork. 
5 Cnlculns or .Eugllsh Li tern· Anulyt icnl  M cchnnics.  ·l1A n n l_yticnl Mcchnuics.  
3 t nre. :1 Railroad Surveying. · I Machine Drnwiu�. 
1 Option,ls,Frcnch or Lnti n .5 Cnlcnlu�.  :, Cnlc11 l 118. 
3 Two D i i::scrtntions. Phyi;ics. :.i Physics. 
:{ 1 )!;
·
1 nzli s h L i t crntttrc. 
5 Pol i ticnJ  Economy. 
� ��c0���y�r Lat. i n .  
2 Two Dissertations.  
I 
Two D i EJscrtntious. 'l'wo D i sscrtntions. 
3 1Field Practice !llHl Oflice V i se nncl >;hop Work. 
!> \Yori..:. 3 A11 n l y t i cnl :Mcch nuics. 
2 Aunlyt. ical Mcclrnnici;. 3 Pol i t icnl Economy. 
r, P01i t i cnl Economy. 5 Dynnmics 
Stcreot o m y .  2 ·Mechuuicnl Drawing. 
5 
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5 
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. d / Domestic Economy. � �  . . Music. � .....,-...,.. ��� .....,. 
Drn.ngln ing. 3 'rwo D i ssertations.  
I -.J �rwo v issertntioui:: l 
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AG filCULTUHE. 
Lnudscnpc Gurdcniug. 
Zoology. 
Agricult11r11l Chemistry. 
Coustitutionol H i •tory. 
Experimentnl \\7ork. 
Furm Economy. 
Forngc Pluut s .  
Veterinary Scieu : c.  
Geology und M i neralogy. 
Psychology. 
E xperi mental Work. 
Ori�iunl IuveRtigntiou. 
(Thesis :Subject . )  
DQ]:IESTlC ECONOllY. 
l Logic. 
ll Zoology. 
5 French or Lat i u .  
5 L11ndacn1)e Gardening. 
:{ rl'hc Study o f  I.u11gungc. 
1 Painting: and 1\'l usic. 
Domestic Economy. 
\LLTEHATUJrn .>.No sc1 ENCE. \ c 1 v 1 L  ENGINEEIUNO. /m:c11AN ICAJ, ENGINEEIUNG 
5 \ Logic. 5 \Como1ti t11t1onul H istory 5 ,Cons t i t u tiounl J l 1 f'l tory ll 
5 Zoology. 5 Zoology. 5 Zoology 
2 Const. 1 t u tionnl H i story. 5 l., ield Pruct1cc trnd Otlicc Dynnm1ce. 
1 Two DiEl-e.zertntions. \Vo!'k. 5 Shop �Vork. 
5 T\\ o D1l"e.ertnt1ons. Two D1sscrt11t1011f.I. 
2 
I 
S E N IO R  Y E A R .  
!! )l iner::tlogy irnd Geology. f) Geology n11d )l i ucrulogy. 5 Hoof und Bridge St r11ct · 1 llj drnulic :'ilotors. � 
:> Ptiycholo�y. 5 P�ycholo�y. 5 nrcs. 5 Vnlvc nud L i u k  )fotiou.  :2 
5 Ilome Architecture. 1 OpL ionul, Aunlyticnl �1e· Oc8iguing. 3 ) l achiuc Druwiur: null  Dc-
5 French or Lntiu. :-J chanics. 5 Geology n11d )l iucrnlogy. 51 s i crmug. a 
1 Painting. 2 Optional, Fie.Id Prnct ice. 5 Psychology. 5 Geoiogy und Mineralogy. 5 
'2  Music. Optional, Eng. Li teratn,e 5 'rwo Dist1ertutions. P�ychology. 5 
Optional, French. 5 'rwo Diafiertntions. 
Optional, lnternnt11 Law . 5 
Two Dissertatious. 
Veterinary :Science. " !L i t erary Cri t icism ancl Eth- History. . 5 \'Hoof aud Bridge :S t ru c t· 1 l lydrn11lic Motors. :J Li terury Criticism or AB· ics.  5 L iternry Critici f:ltU und Eth- urcs. 5 Shop \Vork. 2 
tronomy. 5 Astronorny. 5 ics.  5 Ocsig-nin�. :� M_nchiue Drawing uud De-
Iujurious A n i m ul s  tmd In· Adorning. :J German or Lnt i u .  5 Dock,.;, Uct u in,p; \Vuils u u d  Prncticu? Astronom " ·  5 
Ori24uul Invcs t i gt1. t ion. f:l Paintiug. 2 Two Dis8ertat1ouii. De�igus, nnd Specific,i:;. r, 
ti > 
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Agric11lture. :3 Home Furn i shing u u d Opt1ls,Astronomy, French, Practical Astroaomy. 51 signin;r. a 
15ects. � Socinl E t i q uette.  1 Two DisticrtutionF<. 
I 
Sun i tury En�iucering. 5 Stcnm Eugiue und Boiler 
(Thc•is Sul>jec t . )  M usic.  Two Dis•ertu t ions.  
H i•tory 0f Society. 5 1 History of :Society. 5 1Phyeics. 2 Roof ancl Bridge Struc t ·  Steam }: ugine und lloilcr 
I :;;1 
Commercial Law. 5 )!"oral Science. 5 Hietory of Science. � ure�. 5 DefiiO'ns, nud Spccitl"ns :1 e::; Mornl Science. 5 Domestic Economy. I Cornmcrcial Lnw. 8 DeAigning. 3 Shop Ji'rnct.ice. 3 
� O r i g i 1�nl I 1� ve�t i �ution.  a Essny�. .1 Opt�otrnls, Mor1il . Science, H i story of �ociety, Ger� Vi.tlve and Link 1':totious.  2 :-. ( l'hcs1s Subj ect . ) )loch: l m g .  :3 H1Etory of P h 1 losophy, mnu o r  Pre11cb . a H 1 8tory of Soc1cLy, Ger-
...< l �iu�ic 
I 
French or Lnti u .  5 Commcrcinl Ltlw. 3 man or French. f) 
::: Preparat ion of Tbcz:;is. PrepnrRtiou of Thesis. 1commercinl Law.  > 
i 
Prcp-.ut ion of Thesis. � 
*Number of rcc i tnt ione cuch week. 
· -v-v-·...,-...,,.............,  -..,.--..,r��v���-���� 
@eneral I nfo r m ation.  
H I S T O R I C A L .  
The College i s  fou n ded and built 1 11 anticipation of an en­
dowmen t fnnd to be derived from the sale of publ ic lands to 
which Dakota shall be entit led upon being ad m itted into the 
Union as a State. On J n ly 2, 1 8112, Congress passed an Act : 
" Donating pub lic lands to the several States and Terri tories 
which may provide Col leges for the benefit of Agricu lture and 
Mechanic Arts." This act and the amendments thereto are 
em bodied in The Public Land Commission's Codificat ion, as 
fol lows :  
SEC. �fit .  '!'here is grnntcd t o  the acvcrnl Stntee, for the purposes hereinafter 
mentioned, an nmouut of p u b l i c  lnnd, to be npportioncd to cnch :Stntc u. qnnn t i ty 
cq un l to thi rty t.housnnd acres ror cucb 8enntor and HepresP.ntntive in Congress to 
which the Stutes are respectively entitled by the apportionment u n�lcr the census o f  
�igbteen hundred a n d  •ixt.y :  Provided, Thnt. no rn inern l lands slrnll b e  selected o r  
purchased under the p rovis i on s  of th i s r:rant. 
SEc. 862. 'l'he laud n l orc�aic.l, after being snrveycd, shnll  be npportion ecl to the 
several States i n  scct. ion EI or snb,livii;ion of sections;. not less thnn one-quarter of n. section : a11d wheneve r  there arc public lands in a State subject to sale at pri vate 
entry at one dollnr and twenty-five cents per acre. the quantitv to which said Stntc 
shall be entitled shall be selected from such lnnds within the l i m i t •  of such State, 
nncl the Secretary of the In terior i •  hereby d irected to i�sue to cnch of the :States in 
which there i s  not the quantity of puh l ic lands subject to sal e nt private entry at 
one dollar and twenty-five cents per acre, to which sa id State mny he entitled under 
this !!rllnt
i 
Jund scri p to the nmount in acres for the deficiency of its d istributi ve 
share : saic scrip to be sold by •aid Sr.ates und the proceeds thereof oppliecl to the 
uses n.nd purposes prcscrihed by this grant, n n cl  for no other use or purpose what­
soever. 
SEc. 3M. All mone)'S derived from the snlc of the lands nforesnid by the Stntes 
to which the lnndB nre apportioned, and from the snl cr-: Gf land ECrip, shn11 be in­
ve.ste'l i n  stocks of the United Srntes, or of the States, or eomc other a n.re stocks, 
yielding not lcsR th11n tivc per ccntum upon the pnr vnl uc of said stocks ; and the 
money �o i nvested shnll  con�ti tnte u perpetual fund, the capi tol of wh i ch shall re­mai n  forever undiminished, except fl8 here i n  proYicled , and the i nterest of which 
P-hnll he inviolahly nppro.priated , by each St ntc, to the en dowment, support and 
< mai n t cunncc of nt lenBt one coll ege where t h e  lending object shall be, WITHOUT EX-
L== =========� 
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l to t.cncb such brunches of Jcnrumg us 11 1·e rel n tcrl to ngricnl tnrc n u rl t h e  mechnrnc f nrts, in snch m a n 1 1 e r  as the lc0'1slut111cl'j of the Stutc!:i mny 1 e""pect1vcly prescri be, 1 u  } order to promote the hbcrnl u�d prnct1cul educat 1ou of the i ud 11s tr 1 n l c!Ul':lr-1Ct5 Ill the 
several pursu i ts and profcss ione. of ltfc . 
! 
SEc. 365. •rhe grant of l u u d  n u d  l u 1 1 d  scrip hereby a u t horized l':l h a l l  he mude on 
the followin g conditionR, to wh ich, us well us to the p rovi s ions herciubcfurc con­
tained, the previous assent of the sc\·crl l l  Statcs l':lhall be s i gn ilicd by lcgisln t i ,·c acts : 
First . If any port ion of the fund i n vested, ns proviclccl by the prcccdi 11 1r section, 
or any portion of the i n t erest thereon, �hull, hy nn y  uction or con t i n gency, iJe di m i 1.� ­
ishec1 or Joi:;t, it dlrnll be rcpluccd ny t he �tntc to which it belun:,:s, so thn t t he 1,; n p 1 -
tu l of the fund s hul l  n � muin fore\·cr u n d i m i n ished : and the a u 111rnl i nt crcH shall  b e  
regulnrly appl ied w i thout d i m i n utiou t o  the JH1r1jose.s m e n t i o n e d  i n  t h i r-- ;I rn n l ,  e x ­
c e p t  t h n t  a su m ,  n o t  exceeding t e n  p e r  c e u t n m  11pou t .hc  amount recei ved b y  any 
Stute, may be expended for the purchai-:c of l uud� for r:; i t eti or rxpcrimentul furmi:;, 
whcuevcr authorized by the respect ive legiHlaturei:; of snid S t n t eB. 
Second. No port iou of snid fund,  or the i u tcre�t thereon, shall he app l ied, 
di rectly or i nd i rectly, under any pretence whatever, t o  the p urchn�e, erect ion,  prctoer­
vutiou or repai r  of any b11ildiug or b u i l d i ugs.. 
Fourt,h. An unnuul report shall he made! rcgnrd i11g- the progrC88 of ench college, 
record i ng nny i m provements nud experiments made, w i t h  thei r co:-:;t n 11d rc"'ul t ri, nnd 
other mutter�. i n cl ud i ng .Stntc i n dni-:trinl nn d ecouomicnl s t u t i s t i c s ,  ui:; nrny be :11p­
posed useful ; ouc copy of which shnll be tru11 s m 1 tted lnr mui l free, hy each, to nil 
the other col legei-; which mny be cudowed hy thiB gran t, 111ul t1nc copy to the �ccrc­
tury of the Interior. 
Seventh.  �o Stute shull be enti tled t o  the benefits of t his grnnt unlcs� i t  Hhnll  
hn.vc expressed i ts nccep tu nce t hereof by its l egisl at ure on or before J u ly lirst, 
eighteen h 1 1 1 ulrcd and scvcnt.y-four. 
SEC. :167. 'l'he govcruors or the F:cveral Stntcs to wh ich scrip shall h" issued 
under thi� gra n t  i:;hall be req u i red Lo report ann u u l l y  to Co11grc�e: ni l e:nlcs made o'f 
�uch scrip u n t i l the whole i-: hnll b �  d ii-;posed of, the amoun t- rccc1vcd fo r  the sa me. 
und what np propr i at ion has been made of the proceeds. 
! 
[ Sr:c. :)(;8. \·\Then nny Terr i t o ry sha l l become a State un<l be a d m i t ted i n t o  t he 
U n i on ,  1'3UCh new Stilte shall be enti 1 lccl to the henetits of t h i F:  !!ra n t ,  by cx prcs� i n g  
! 
t he ucce pt.1
.
rnce t herei n req u i red w i t h i 1 1  t h ree years from the <lute uf i Lr; n t l m i :-;i-: ion 
iuto the Un i on, n n d  provi d i ng the col lege or collcgei-: w i t h i n  five yours after it:-: uc-
ccptnnce . -
In Febrnary 1 881  the 'l'erritonal Legislature passed " An : 
Act to Locate and Esta!.>! ish a1 1  Agricultural College, " by ! 
wh ich .-\ct the College was esi,al i l ishecl at Brookings, on the 
cond i tion " That a tract of land of not less than e igh ty acres, 
.. adjacent to the town of Brookings, be secured and donated to 
the Territory of Dakota, in fee simple, a;; a site for said Col-
[ 
lege, within one year from the taking effect of this act,'' &c. . 
In compliance with said la w t he cit izens of Brookings pur­
chased an eighty acre- tract a n d  don:.tted the sa1 1 1e  to the Terri-
tory on October 10, 1 881 .  
[ 
At the session of 1883 the Legislatnre paSSf'CT a law locat ing : 
the College at Bruok i ngs an<l providing for the erPction of suit .  
able bui l : l in o-s. T his l a w  provided for a Board of s ix Regents, 
appo inted 1; t h e  Governor, to have con trol of the Col lege � lnd fu nds after the building was constructer l .  At the sa.me � 
session an act was passed providing a fnnd by issuing bonds � 
� ���-� �� 
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beari ng f ive per cent .  i n tere t, d ue i 1 1  t we n ty years, payable at 
the option of t h e  Terri tory after ten years, a 1 1d  pro v i d i n g  for 
a Board of th ree D i re0tors to erect t h e  Co l l ege bui ld i n &!'. I n  
.Ju ly, 1 88-+, t h e  b u i l d i ng was accepted b y  the Governor and 
Territorial A u d i tor. 
The Board of Hege1 1 ts  took c tr n.rge of t h e  Col lege, fi n ished 
off and furnished a portion of the f irst story of the b u i lding 
and mainta ined a school < luring t h e  school year  of 1884-5, ac­
cording to law, which declares: " Th e  p urpose of said Col lege 
sha l l  be the i n struction of persons, both m a l e  a n d  fem ale,  i n  
such bni11ches a s  may b e  prescribed b y  the Board of Regen ts 
hrre i n after pro v ided for." 
The Legislature of 1 885 pro v i Jed as fol lows:  
SEC. ] .  ( CONTHOL OP COLLEGE A FFA!HS.] Thnt  ch nlll.CI" two of the lnws of 1883 
i s  hereby umrndcd hy l"triking o u t  sect ion two anc i 11 s c n i n �  the following : 
§ 2.  " �n i d  Agricul t 1 1r11l Col lege shall be under the d i rection of the honrd of di­
rcctorr:, con s i J": t i n g  o f  fh·c m e m ber�, who shall he u ppo in tcd by the Govern or l>y and 
with the consent o f  the Legi8lntivc Cou n c i l . " '  Said d i rectors Rhnll hold their oflices 
for two .rcnrs or un t il thci'r succcssorr; arc nppoi 11 t,cd nnC q11 n l i fiecl. All vncnncies 
i::hull  be fi lled by the rem a i ning members of the honrcl. They Eh nl l elect u trcnsurcr 
nucl secretary from their  own nmubrr The trcnsurcr shal l  execute to tbc Territory 
i::u llic ic nt F:llrctie:;: in such sum us the board mn.r d i rect. 8n.id board of d i rectors 
8hnll have charge o f  the b u i lding null repairing o f  the hn i ld ing a n d  have the govern· 
m e n t  nnd control of said A!!ri c u l t n rn l  C ol l ege . The oflicc of regents of the College 
is herchy nbolishecl nncl th e d u t i es and powers of suicl regents s h a l l  be performed 
and enjoyed by t h e  d i rectors provided for in t h i s  net.  
Under this law the present Board of Directors are acting 
and the worki ngs of t h e  i nstitut ion are set forth i n  this  cata­
l ogue . 
0 esigns of the C:o llege. 
The acts of t he General a n d  Territorial G overn ments p lai n ly 
define the objects of the Col lege. The character of t h e  Col-
! l oge must be such as to fam i li arize studen ts with the lead i ng oLjects as set forth in the acts-to educate and direct th0.ir m i n ds and tastes to agricul t u re, horti c u l t u re, care a n d  growth · 
of stock , managemen t of farl lls, manner of perfor 1 1 1 i n g  l abor 
an d the mechanic arts, without, ho wever, exc l ud ing scientific 
and classical stucUes. T h i s  n ecessitates that special stress 
should be laid on the scien ces, such as Che1 1 1 istry, Bc•tany, 
Geo l ogy, Zoology, E 1 1 tomolog·y, Physi ology, :\1ecbanics, :\'Iathe­
mat ics, Physics, etc., w h i c h  u n derlie Agri c u l t ur e .  
Some of the stud ies, a s  E nt�l i sh an<l  l\fathe1 1 1atics, a r e  com­
mon to a l l  cou rses ; but a t  certain po i nts, a d i vergen ce occurs, 
so that the stu den t may d e vote the larger s hare of his atten ­
ti o n to his specia l work. The student i n  Agri cu l t ure gives 
mu�t of his time to Agr ic u l tul'fl, Horti cu l tu re, Che11 1 istry, 
Geulngy, Botany and Fa n n  \Vork ; the studen t in Engi neer­
ing <levutes h i s en ergi es chiefly to Tec h n i cal Mech a n ics, D ra w ·  
ing Physics and Sh op Vi'ork. B u t  w h i l e  this is pri 1 1 1a.ri ly a 
technical school , and t h e  act of CongTe�s req u i res th<tt " the 
l ea.d i n g  object shal l ue to tf!HCh snch branches of l earn i ng a ·  
are re late d to AgricultLHe a 1 1 d  the Mec,han i c Arts,'' yet the 
same l a. w  is equally ex p l i c i t in  prov i d i ng that scientific and 
classical studies shall  not  he excl uded . 
T t. is t h e  design of t h e  Dakot fl Agri c u l tura.I Co l l ege to give � 
� thoo,e who m:iy desire i t, a l i bf'ral a n d  pract ical  educat ion.  I t  � 
� proposes tn c lo  th is n ot on l \' hy mea ns of' the m ost approvetl � 
L����� �� 
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m ethods of instruction, but by gi \· ing to e1·ery young man and 
woman who pursues a course of stu<ly, an opportunity prac­
tica lly to apply the lessons of the cl a.ss -roo m .  I t  a l so proposes 
in the 1 1 e1tr f u t u re to furnish students facili tie5 for (lefraying a 
part of their e xpenses by labor. The courses of study f ully 
meet the requirements of t.he act of Congress granting p ublic 
' lands for the endowment and maintenance of such colleg·es. 
It is designed that they shall a lso be sufficiently comprehen­
si1·e and f lexible, and of such a charac ter as to secure to the stu­
den t  that discipline of m ind and practical e x perience necessary 
for e n tering upon other callings or professions. 
L OCA TION. 
'!'h e  Col l ege occupies a pleasant and beautiful location, 
within three- f o urths of  a mile from the busine�s cen ter of the 
City uf Bronk i 1 1gs, si tuated in the great Siou x Valley and 
w i thin a few 1 1 1 i l es of t h e  Sioux R i ver.  The P li m ate is hea.lth­
fu l a.t a l l seasons, t h e  soil of the fi 1 1 Pst q u a lity, and the people 
hosp i table,  c u l t i 1·ared, an<l uf high 1 1 1 ora ·1 tone. 
'J' hfl ra i l road faci l i t i Ps for· rnac h i r r g  l 3rouk i 1 1 gs arP very good. 
The c i ty con t ains a popu lation of about twelve hundred in­
hab i tants and is one of the most en terprising and thriving 
to w n s  uf Cer r  t ra l Dakota. 
B UILDINGS. 
Tim COLI.EG E B u l l . DI N<+ is a fine structu re, of solid brick, 
with stone tr i m m i n gs and metal roof and corn i ce, four stories 
in height, inc l uu i ng a ston e basement, and is f 1 1rnished through-
out w i th all t,he modern a ppliances. T h i s  buildini::, w h i ch will 
form the sou t h  w i n g- ·of t h e  m ain College builJing, when corn- � 
plernd, is s i x ty-eig h t  feet by eighty feet in size and is built on � 
the modern style of gothic architecture, and heated throughout � 
with the latest i m proved steam heating a pparatus. At r11·0s01tt • � ,..,t 
�-; 1�n-; ii'"1eeu-p,.·1·(�re·ms i� -�"'-d-i� ) d." . 
{ T 1 1 E  You�G Li1 D n:s' DoR, r ITO l : Y  is a beau tiful solid stone ...,, , . 
� and brick huildina, built in the same style of architecture as 
L 
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l the College, four stories i n  height, i n c l u d i n g  Lasemen t ; thor­
oughly vent i lated, and is  fi t ted and furnished t h roughout with 
the latest i m proved appl iances for ho11 1e comforts. 'l'he L n i l d ­
i 1 1g, w h i ch w i H  form a w i 1 1 g  o f  t h e  m a i n  don n i t ory bui ld ing 
as contcmpbted, is  forty-fo u r  b y  sixty - t wo f,�e t  i n  i t s  r rn t i n  d i ­
mensions with  corridors exte n di n g  t h rough i ts en tire length.  
Each floor above the baseme n t  is  divi de<l i n to s i x  suites-th ree 
each side or the hal l ,  0 1 1 e  parlor for stu < ly, two s leeping rooms 
a n < l  a closet. Each of the s u ites is  l a rg-e en ough to accom mo­
d ate fou r  stude n ts. The basement., is  di vided i n to l i v i n g  a n d  
din i n g  rooms, k itchen and l :rnndry .  T h e  b u i lding is heate<l 
throughout with  stea m .  
COLLEGE ¥;f}-/l-llf A ND C.1U11P US. 
The farm consists of �· acres of excel lent  l a n <l� under 
c u l t i vation, the larger part  of which wi l l  hereafter be used for 
experime n tal  p u rposes a n d  the i l l ustration of the principles of 
agricu l t u re. The land is not s u fficien tly subdued for a fu l l  
l i n e  o f  exper i m e n ts i n  agrict.:!ture ,  horticu l ture an d forestry, 
having proc ln ced its seco n d  crop this  season.  Statistics w i l l  be 
kept on such a system as to show at the close of t h e  year t h e  
profit o r  loss arn.l t h e  character a n d  com parative v a l n e  o f  t h e  
different. products. 
The Campus comprises th irty acres of t he farm, which has 
hee11 laid out in l a w n s, walks and d1
:
i ves, and e x h i bits a l arge 
va riety of ornamentai  shru b s  a n d  trees, fu rn ishi ng, a ltoget her, 
an excel lent  i l l ustration of l andscape gardening.  The b u i l d ­
i n g · a r e  located i n  the cen ter of t h e  cam pus on a beautiful 
risfl of grou n d ,  facing the west and com manding a fi n e  view 
of t h e  c i ty and su rrou nding cou n try . 
• 
MUSE UM. 
VVe h ave just compl eted one of t h e  l argest, most commo­
dious and bea11 tifu l rooms in the Territory, w h i c h  already con­
tains a va luable collection of specimens i n c l n di n g  a great 
n u mber of m i n erals, shells, ty pical fossi ls  of various forma- > 
� tions a n d  zoological speci mens. Our m aterial for a genera l � 
L���� �-.J 
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a n < l  special Mu seum i s  yet l i m i ted.  But we propose en largi n g  
a s  rapidly a s  possible i n  col lectiu 1 1s  f or i l l nstrat ing A�ric u l ture, 
Horti c u l t u re, Zoology, Geology, M i neralogy, Botany, Ento­
mology, Anatomy, &c.  Being now prepared for the proper 
care of objects, friends of education everywhere are respect­
fu l ly requested to forward to the Col lege a l l  k i nds of speci­
mens for the :VIuse u m .  A l l  such donation::; w i l l  be gratefully 
ack nowledged . Rocks, i l l ustrati n g  t h e  differe n t  geological 
formations, and M i n erals, fo u n d  w i t h i n  tbe Territory, are par­
t i c u l a r ly sol i ci ted.  
LIBRA R Y  AND REA D ING ROOM. 
The Library at presen t  contai n 5  excell e n t  referen ce books, 
p u b l i c  documents and most of the lead i n g  papers of the Ter­
ritory. 
I t  also recei ves the standard magazi nes and a n u m ber of 
tl ie br :st rel igious and agricultura l publ ications. 
In con n ection with the L i brary is a commodious read i ng 
room to which stude n ts have access a part of each day i n  the 
week. 
LABOR. 
The preservat.ir 111 of health and the cult i vation of a taste for 
i n d u rstrial p u rs 1 1 i ts are two i m portant obj ects, to accomplish 
which it is evident that the student m ust not,  in acquiring a 
scien ti fic education, lose e ither the abi l i ty or the d isposi ti on to 
labor. If the farmer is to be ed ucated,  h e  m ust be educated 
on the farm i tself; and it is due to t h i s· large c lass of our popu­
l ation that fac i l i ties for i mprovem ent,  second to n on e  other i n  
t h e  north west, be afforded the m .  Labor upon t h e  farm, 
garden a n d  ornamental groun ds, in wh ich the work done ac.­
crues to the benefit of the College and not to the stude n t, w i l l  
h e  paid for. In a l l  suc h  work preferen ce w i l l  b e  given to 
sturl e n ts in the Agricultural Course. 
� l NsTUCTIVE LABOR, performed i n  the presence and u n der 
� the i nstruction of the professor i n  charge, i s  not re m u nerative. 
L� ���������-..... 
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l EXPENSES. i 
T uition, rooms, fires and iights are 
'T . � 1. I . d erntory. A 1 ot 1ers are req u1re to 
a term, in advance. 
free to residents of the 
pay a fee of  fi ve dollars 
The rooms are supplied with bedsteads, wire mattresses, 
washstands, study tables a·ml chairs. Students m u st fn rnish 
their own bedding and other articli�s not enu merated. 
They m ust also take care of their rooms, keeping them neat 
and orderly. 
Board is  furnished at actual cost and wi l l  not in any eve n t  
exceed t w o  dollars a n d  fifty cents p e r  week. The average for 
the past year was a trifle over two dollars. As security for t.he 
payment of board bil ls each stu"Cfent will be required at the 
opening of the term to make a deposit of ten c lollars with the 
steward, and settlement for board m u1;t be made at the end 
of each mon th. Students and others brrnging guests t o  the 
table, will  be requi_red to pay for each meal. 
No reduction from board bills will  be made for absen ces of 
less t han one week's d u ration . 
Damage to College property will be assessed to the author 
wheu k n ow n ;  otherwise to those who occupy the room ,  flour 
or b u ilding. 
GO VERN.MBNT. 
The laws of the College are few and snch on ly as good gov­
ernment de mands. Appeals are made to thA sense of propriety, 
! 
honor and justice. The discipline of the College is  in tended 
to be strict, b u t  reasonable and considerate. Tt  i s  assumed 
that studen ts come here, n ot to spend t heir time in idleness, 
but to prepare for useful and honorable careers in l ife. The 
aim of the Faculty is to lead them to cultivate habits of steady 
application, self-control, a high sense of honor, truthfu ! t ;ess, 
and an i n terest in maintaining the purity of the moral atmos-
� p here of the I nstitution. Students whose influence, after a fair � 
� trial, is fou n d  to be injurious to good scholarship or good mor- � 
� als, wil l  be removed from the College. · It should be dis- � 
L����� �� 
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ti11ctly un derstood that the Col lege is for students capable of 
self-control, not fo1· those requ iring constant restraint by 
parents or teachers. 
RELIGIO US EXERCISES. 
Each day's session b&gins with appropriate exercises in the 
College Chapel, consistin g of music, scripture readin
.
g a n d  
prayer. The College being a state institution is non-sectarian ; 
• hut, as representing a christiau state, it recognizes the obliga­
tions of ch ristian education, and aims to promote religious a u d  
moral influences among the students. Al l  are requested to 
attend ChapAI exercises, and nu Sun <lay t.o attend <livine serv­
ice in some one of the churches in the city. 
TINE OF ENTERING. 
The proper time to enter is at the begin ning of the term, 
though students 10ill be 1·eceived at any time cltwing the school 
year. Those who con tem plate attendance are urged to be 
presP.1 1 t  the fi rst day of the school year. Students who arrive 
i11 the c ity are requested to report to t.he President at once. 
A DMISSION. 
CA NDl DATJ<:S FOR An1nss10N to any of the classes of the 
College are required to furnish evidences of good moral char­
acter and ind ustrious habits. Testimonials of character and 
attain ments from preYious i n structors ·are preferred.  Those 
for ad mission to the Freshman class m ust be not  less than fi f­
teen years of age. 
ADM ISSIO N FRO)f OTHER COLLEGES: Students from other 
colleges must show a certificate o t  honorable dismission or 
honorable standing. T hey wil l  receive credit for studies pur­
sued in any col lege authorized to cnnfer degrees, upon present­
i ng a certificate o f  standing from the proper officer. 
� A o mssION ON CERTIFICATE : Certificates from schools or 
1 
instructors approved by the Facu lty; will admit the student to 
< corresponding standing in the College, or in the Preparatory 
L� ����  
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Course, w i thout fur ther examinat ion . T hese cert,i ficates wil l 
be accepted, not only f o r  com pl ete courses, bnt  also for par ­
ticular st uclies correspon<l ing to st udies i n  the cou rse of the 
College or Prepa ratory Departmen t. 
EXA11£IN A TIONS. 
E N T R A N C E E x x 11 1 !\ A T I O s ,.; :  Examin ;Lt ions for ad m ission to 
the Fres h m an C lass w il l he held at the e11u < J f  t h e  spri 1 1g or 
the begi n n i n g  of the fall term on the subj ects en1brace<l by 
the Pr epara tory Depart me n t. T hose that w i sh a d m i ssio11  to • 
mure advancecl classes r n ay he exami 1 1 ed at a1 1y ti m e, a n d  m ust 
s us tain an exa m i n at i o n  i n  a ll the previous stud ies of the cou rse. 
T mi�r E x A �l l � A T I O N S :  vVrit ten exami nations are held i n 
al l classes at the c lose of each t erm. These a re thorough a n d  
are counted i m portant ele ments in d ete rm i ning the stude1 1 t's 
advance m ent a11d �ta 1 1d ing. 
S TANDIJ.YG. 
H. Eco 1w OF STA N D I N G  : Each Instructor keeps a record of 
class sta11ding, based u pon regula rit y of a ttenda11 ce a1 1 <l c har ­
act er of recitations. A t  the close of eac h  ter m a s u m m ary is  
made, and t he average of < l a i ly r ecitat1011s a n d  s tated exam i n a­
tions are r eported for entry upon t he ge 1 1eral r ecurd of the 
Col lege on a sca le o f  100 as perfect, 70 be ing requirAd to pass 
a s u bject. 
Any stud1mt, or t he par ent or g uanhan of any st u::len t, w i l l  
b e  furnished wit h a copy o f  t he entries relating t o  t hat stu­
de1 1t ,  on a pplication t o  t he Preside11t. 
ABSENCES AND EXC USES. 
It is of t he ut most impor ta.nc e, bt>th in the formation of cor ­
rect habits, and in t he s uccessful prosecution o f  coll ege wor k, 
t hat st udents maintain regular atten da n ce at recitations and 
ot her general exercises. No excuse of abse1ice is regarded as 
valid except t hat of sickness or other un avoi dable preve11 tion , 
and un exc used a bsence from r ecitation are entered as fail ui·es . 
.\II excuses for a bs ences "Should be r endered to the President � 
� without delay. � 
L����� �� 
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S T UD IES A ND RE CITA TIONS. � 
Courses of sturly and t imes fvr reci tations are arranged for 
all regularly organ ized classes. St • 1de 1 1 ts of al l cou rses am 
exper.ted to pursue t hree studies, or their equivalent, for dai ly 
reci tation , and any change frol l l  th is  n u m ber or from one 
div ision of a class to another, or any exchange of one study 
for another, must not be made wi.thou t t he permission of the 
Facu lty. 
D ISMISS ION. 
Students lea v i ng before the 0los!:' of a tPrrn or wi t.hout at­
tempting to pa5s the term examinations e ither in the College 
or the Preparatory Department, w i l l  not be regarded as having 
honorably term inated t heir con nections with the Col lege, 
un less regularly dismissed by the President .  
ELEC TIVE S T UDIES. 
In order to furnish the student a choice of subjects in the 
.J  1 1 1i ior and Senior years, a wide range of e lective studies are 
a l l o wed, the object of which is to give the student an oppor­
tun ity to pursue equivalent su bjects most congenial to h imself. 
The student is urged to make his choice of studies with care, 
and with reference to some plan. The members of the Facul ty 
wi l l  be ready to give advice and assistance i n  this regard. 
/i PE CIAL S T UDENTS. 
A l l  the courses of study i n  the Col lege are open o students 
of mature years without passing a formal examination for ad­
mission, provided they satisfy the professor in charge of the 
classes of their fitness to pursue the stud ies they may e lect. 
SPECIAL CO URSES. 
SPEC:l AT, STUDENTS desi ring to pursue a l ine of st•.idy in  
some particular scienre o r  art, and not  candidat.es for a degree 
wi l l  be allowed the advan tages of t he College, upon applica­
t ion to the !:'resident.. Students in  Special Courses are not en-
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t i tled to degrees, b1:1t upon application to the Facu lty wi l l  he 
granted the College Cert i ficate showing the ir  standing in such 
studies. 
DISSER TA TIONS. 
Students i n  a l l  the courses are requ i red to prepare two dis­
sertations during each of the fi ri:.t two terms of the J u1 1 ior and 
8enior years upon some of  the topics embraced i n  t he  studies 
they may be pursuing. T hese d1ssertatio1 1s shall be under the 
entire approval and supervision of the Profesi;or having charge 
of such studies, who w i l l  determine  when they shal l  be writ­
ten, and their  fitness for reading i n  publ ic. 
G RA D UA TION THESIS. 
Every candidate for a degree is requi red to su b mi t  to the 
Facu l ty an  approved thesis, neatly written , upon paper of a 
size designated by the Presiden t , on some l i terary or .scien t ific 
! 
subject. This m ust be submitted to the Facu lty a t  least one 
month before gTaduation, and after acceptance and formal  
reading it  shal l  become the property of the Col lege. 
DEGREES. 
The degree of Bachelor of Scien t i fic :\gricu l ture ( 13 .  S. A.) 
is con ferred upon graduates of the Course in Agriculture. 
The degree of Bachelor of Science and Domestic Economy 
(B. S. and D. K) is conferred upon graduates of the Do­
mestic Economy Course. 
The degree of Baehelor of Sc
.�ncfl (B. S.) is con ferred upon 
graduates of the Literary and · cient i tic  Course. - I 
The r:legree of Bachelor f Civi l  Engineering (,B. C. E.) is 
conferred upon graduat s of the Course i n  Civ i )  Engineering. � 
� The degree of Bae elor of Mechauical Engi neering (B.  M. �· 
� E.) is conferred upon the !4"raduates of t he Course in Mechan i - � 
� cal  Engineering. ,. ' � L�� ��� �� 
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THE COLLEGE YEAP,. 
� "  
The Col lege year consists o f  t h i rty-�1 weeks, a n d  i s  
diviued into three Terms, as fol lows : The Fal l  Term o f  four· 
teen weeks, thA vVi nter Tenn of twelve week.;, and the Spring 
Term of leve.u weeks . 
. 11 , ,( .. ' TRANSPOR TA TION. 
The Chicago & Northwestern, M i n 1 1 eapo l i s  &. St. Louis and 
Chicago, Mi l waukee & St. Pau l Rai l way Cornpa 1 1 ies have 
granted special rates of fare, greatly reducing the  expense of 
travel ing to al l  regularly enrolled students of the College . 
Such special tickets can be purchased on ly upon �he presenta­
tion of a cP.rti ficate signed by the President of the Col l ege. 
TEXT- BOOKS. 
The College furn ishes i ts students al l  necessary text-books 
at publishers' rates, with the cost of transportation added. 
Students are thus enabled to obtain their books at greatly re­
duced prices. A l l  text-books need are a l ways to be had in the 
col lege b u i l d ing. 
The fol lowing i s  a list of the books uow in use: Olney's 
Practical Arithmetic, vVentworth's Geometry, Trigonometry 
and Complete Algebra, Reed & Kellogg's Higher Lessons i n  
Engl ish, :BSd'deer' · Rhetoric, Bryant's Commercial Book-keep ­
i ng, Colton's GeogTaphies, Gray's Botany, Avery's Chemistry 
a1 1d Physics, Hutch inson's Physiology, Tetlow's Latin Lessons, 
Dre yspring's German Lessons, Thalheimer's U. S. History, 
Sheldon's Readers. 
THE GOLLE_GE PAPER. 
I . .  , 
A monthly �g:bi, page -paper called T1 1E D A KOTA COLLE-
G I A N ,  is publ ished by the studen ts, which serves as a general 
� representative of th<! in terests of the College to the  outer 
� world and as a means of l i terary cu lture a mong the students. 
L� ����  
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LITERA R Y  SOCIE TIES. 
Three Literary Societies haYe been organized in con nection 
with the Col lege. 
The Athenians, ad m i tt ing both lad ies and ge11 t l emen . 
The Lyceum and Bachelors, both excl u sive ly for gentlemen.  
These societies meet once each week for l i terary an d orator-
ical improvement. They are under the general supervision of 
the Facu l ty, b ut in a l l  the detai l<> of practical work their exer­
cises are uncler their  ow 11 control.  It is earnestly desired that ! 
the studen ts shall  maintain a h igh degree of excel lence and i t  
. 
is expectecl that t hese rncie ties w i l l  be conducted with order 
and decorum, and that their aim sha l l  be the improve rnent of 
their members in  l iterary work.  
Recogn izing their  importance in connection with a course of 
study, all stu clen ts are al hised to become memuers of some 
one of t hem.  
EXPERIJ1£EN1'AL WORK. 
As soon as practicable extfmsive Zoological and Botanical 
Laboratories wil l  be added to the Col lege, with other means at 
hand to enable the Inst i tution to en ter on a sAries of exper i ­
ments to  be  prosecu ted system atically and co1 :tinuously from 
year to year, for the determ i nation of Yexed questions of prac­
tice and the estab l ishmen t of general pri nciple�. The arts of 
Agricu lture and Horticulture are the resu lts of experiment, 
and few farrners i n  the early h istnry ot any section ,  such as the 
Territory of Dakota, possess faci l it ies for carryi ng on experi ­
ments accurately and to defin i te resu lts. The.se experiments 
shou ld be determ ined on t he Col lege Fann ,  for all  the farrners 
of the Territory, and not at i 1 1dividual expense. 
B US INESS DEPA "l'JJfENT. 
I 
This departmen t is co11sider d , n i nd ispensable feature i 1 1  
that practical education which · earnestly sought for by � 
� the young men of the Terr/ , a cl which this Coll ege is re- � 
L����� �� 
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q u i red by law to furnish.  Those who wish to fit t he m selves 
for I r 1ercan riJ 1 ,  pursuits are requi red to devote a large sham of 
their time tu t he branches u n der the ".e'n e ral titl e. N o  effort 
i s  span�d to teach t horoughlr the theOJfy and pra.;tice of Si ngle 
a n d  Doub le E n t ry Book· Heepi ng. The st uden t  is required to 
u n derstand thoroughly anJ be able to make const;rn t applica­
t ion of prin c i ples. The study of approved tex t-books is  sup­
p l e l Tlented by con stan t nral  e x p l anations a n d  by n u merous 
examples. The stud ies takej up in this department are : B usi­
n ess Arith met ic, Spe l l i ng, Pe1 1 1 11a 1 1sh i p ,  Busi ness Forms, B usi ­
n ess Correspo1 1 r lence, i'n toret i ca l Book- Keeping, Finance, 
Com mercial Law, Pol it, ic 1 Economy, m a n n er of ope n i n g  a n d  
c losi ng a set of book , of shippi ng, of 1 1 1ak i 1 1 g  re mi ttances, 
and dea l i n g  w i t h  bair . 
JIIUS IC AND A R T. 
T 1 rn  DEPA RT .1rn:<T OF MusIC ,tf!urds patrons of the College 
fac i l ities for a thorough ed ucation i n  this hr.ot n c h  of re fi n ed 
c u l t u re, from t he elemen tary pri n c i p les tu the h ighest stage of 
art istic develop 1 11 e n t. 
� 
T u rn o N  1s F R E E  to a l l  p u rs u i ng at least t hree regular 
? stucl ies. Promptness ancl  regn l:U"i ty at lessons a n c l  pract i ce 
being i n dispe nsible to ad 1-ancem e n t ,  m usic is made a regu lar 
study, su liject to t h e  same regu lations as other b ra n ches for 
t h ose w ho elect it .  
T 1 I E  DIRECTOR, S. P. LAPll A )f ,  i s  a gentleman of rare m us i �  
c a l  taste, a teacher o f  experience a n d  abi l i ty, h a v i n g  h a2 c h arge 
of a large Cos s E rtvATOJtY O F  M usic, in t h e  state of N e w  York, 
for a n u mber of years. He, tngethcr  with h i s  compete n t  as­
sistan t ,  M rs. Lapham, w i l l  make the Col lege in this  bra n c h  of 
art equal to any in t h e  West. 
A CO U R SE OF STU D Y  has been careful ly arranged, selected 
from the best Classic and 11fodm·n Composers, with a view to 
the best i n terests of the studen t ,  and arming at  the i i ighest de­
gree of c l assical c u l t u re, sty l e  and tech n ique.  
� 131iA NC IIES O F  l NST IWCTI O N :-Piano, Organ, The01·y and 
L� ���-v-v-v��� 
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Vocal JJ:lusic, as being t h e  most general l y  usefu l anc l  attai n ­
able, have been selected a s  specialt ies. 
I nstruction w i l l also be gi ven on 01·chestral w1.cl Ban d In­
sti·uments. A d vanced p u p i l s  "'i l l  have the a d van tage of Solo, 
D uet, Quartet a n d Sextet p l :iyi ng, allll the privi lege of p ra c ­
ti ci ng i n  the Orchestra a 1 H l  M i l i tary Ban d .  
T i m  N l ETl ! O D  O F  l x :;T 1 : u C T I O .'< e m braces bot h  pri vat e a n d  
c l ass lessons, or the Conservatoi·y System. 
The class system is  adopte c l  because i t  has certain be11 efits ef 
its 0 1rn, a n d  a l l  that recorn n1ends i t  i n  other bran ches of study 
is applicab l e  also to :\[nsic .  Each pupil  has t i le  benefit of the 
e n tire lesson . The conection or the ex pla nation is e njoyed by 
a l l ;  the i l l ustration, tha cri t icism , the a pproval ,  a l l  can see an< l  
hear. The power of e m u lation is  fu l ly de ve loped , and i n te l ­
lect is  sha rpen ed b y  i n te llect. 
A. TEAC 1 1 H 1t O F  r\ wr w i l l  he added to the Facu lty to ta k e  
charge of Lhe essen ti a l  b r a n c hes of this uepartme nt , v i ;r, :  Free 
hand and O u t l i n e  Drawi ng-, Sketc h i n g  from Nat ure a n l l  from 
L i fe, L i n ear and Aerial Perspecti ,·e, Landscape Pa i n ting i n  
Oi l ,  Water Colors a n d  In d i a  In k ,  Portra i t  Pai n t i ng i n  \Yater 
Col ors a n d  In<lia I n k ,  Plaster Casts, O i l  pai n t i ng, Draw i ng 
. fodels, &c.,  thus afforui n g  large fac i l i ti es for those desi ri 1 1 g  to 
c u l ti vate a k nowledge of the F i n e  Arts, a n d  a taste for t l ie  
hP-a u t i fu l  i n  n ature. 
lllfILITA R Y  DEPA R TJJfENT. 
This  Departmen t, i n  recognit ion of the con d i tions attached 
to the land gran ts of the v arious states by the National Gov­
ern m e n t, i s  m a.< le a dist i n ct i,· e  featu re of the Col lege. The 
ohj . . ct of this i nstru ction i s  n ot o n ly to comply w i t h  the laws 
of Congress, b u t  to provide the Territory with a n u mbe r  of 
well  i n st ru cted young men, capable of ren dering i n te l l igent 
an< l  e ffective service in case of war or <;Jomestic r iots. 1No ex-
) < 
e m p tion from m i l itary dri l l  1s gran ted any m a l e  stude n t  except 
 for conscien tious scru p les or physical disabi l i ty. J In the latter · 
� case stuJe n ts are required to prese n t  a physician's certi fi cat-3. � 
� The ad van tages derived are the acq u i re m e n t  of a dign i fi e d  � 
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carnage of t h e  person, a. gen t l e 1 1 1 a 1 d y  deport 1 1 1 e 1 1 t  a 1 1 c l  a s e l f­
resµectfu l d isci p l i n e. I nstruction is i r n parted by means of 
lectures, reci tat ions a n d  l . lr i  I ls. T he regn lar  Dress Parado an<l  
Batta l ion d ri l l  takl�S p lace o n ce a we0k.  
I t  i s  hoped t l nL• t h e  \iV ar Oepart1 11 e 1 1 t  will  < letai l an o fficer 
of thfl U n i t e< l  States Army to takA c ha r ge of t h i s  Depart rn e n t  
a n d  fu rnish a fu l l  equip1 1 1e 1 1 t, co1 1 s i � t i 1 1 g  of l 3reech loa<l i n g  
Cadet R i f lAs w i t h  a fu l l  co 1 1 1 p l i m e n t  o f  aocou t n ! rn e n t :;  fur o ffi ­
cers a n < l  pri vates, and a battery u f  fi e l d  p i eces fo r  A r t i  1 IP-ry 
d r i l l ,  bef ore t h e  ope1 1 i 1 1 g  of the n e x t  col lege year. 
Jl'IE THOD A D O P TE D. 
T h e  met hod a dopted i� that the · ' easiest " shou l d  co111e fi rst 
and th< ,  " hardest " '  l ast, that " the order i 1 1  la.ngua.ge, sci e n ce, 
h istmy, i 1 1 r leed, t i re  w i de domai n of k n o w ledge, should b e  
frol l l  t h e  s i m p l e  to the co m p l e x, fronv t h e  concrete to t h e  a b ­
stra c t  or p r i nci  p i es u n der lying t h e  con crete, from the best 
k n o w n  to t ha t  w i 1 i c h  is least k n o w n ,  frorn t h e  e rn pir ical  to t he 
rat i <·>J r a l ,  from that  w h 1  h is n ear st to though t i n  the k n o w l ­
er l.(!."fl )'! ea<ly rrai ned an<  t h e  hal  4 t s  of t hi 1 1 k i n cr, to t h a t  w h i c h  is  , ., . � n 
more remote.� 
Before we c>rn com 1 1 1c 1 1c  he sol u t ion of a pro b l e m  there 
m ust e,· i d e n t l y  be � e< u n d erst a n d i n g  of t i r e  n ature 
t,f t h e  p rn h l e 1 1 1 .  T h i s  pr"  : > le a p pears i 1 1  t he study of 
H istory, Science, P h i l oso hy, i • r leed i n  a l l  t h e  rea l m s  of i 1 1 ves­
ti .crat io1 1 . 1 1 1 the l a 1 1 .cr  li a·es th st ucly of the modern shou l d  0 -i ;--, ......__ 
precede t h e  a n c i e n t .  T h e  m i n d  a l ways app'rehends facts be: 
fore it comprehend · the pr inc ipl  s w h i e h  u n derlie fac:ts. I t  
come::; to a k 1 �o w l edge o f  law _sub eque 1 1 t  to i t s  acquai n tance 
with the objects w h icl! - exrst under and i l lustrate the l!i.w. T h e  
" w hat ..'.:-is- sim p l er than the " why, " a n d  m u c h  more readi ly 
co1 1 1 cs i n to the pos;;ession of the m i n d  of t h e  you t h .  
A G R IC UL T URE. 
T h i s  su bject is  taught pri n ci pal ly by lectures, am! the fol­
lowing is an o u t l i n e  of t h e  topics pursued in taking a four 
� years course : The feeding of an i ma l s ;  pri nc iples of stock -
� 
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1 
breedi ng ; farm economy ; management a n d  appl i cation of r 
man u res ; rotation of crops ; chemical composition and physical 
r·:. 
propert ies of air a n d  water as related to t h e  soi l  and veg..ta-
tion ;  properties, peen I iar i  ties, treatm e nts, chem ical cons ti tu en ts 
and pract i cal c lassification of soi ls ; p lann i ng and construction 
of farm b u i ld i ngs ; general prin c i p les of drainage ; laying o u t  
! 
a n tl construction of farm d rai n s ;  drainage a n d  sewerage of 
·. 
bu i ldi ngs ; care of farm prem ises, fa rm i m pl em en ts and ma­
ch i nery ; farm law ; agrit: u l t u ra l  l i te rat ure ; breeds of dornest i c  
animals, t h e i r  characteristics and adaptation to part icu lar p u r-
[ 
poses. The fac i l it ies for becom i ng fam i l i ar w i t h  the gro w i n g  
. •· 
of the ordi nary farm crops, the use of corn mercial fert i l izers, 
and t h e  feed i n g  of ani mals for the production of meat. and 
m i l k ,  are n o w  e n t i rely adequate for ordi n ary i nstrnction. 'W hen 
th e  i mprove men ts, now plan n ed to be made at an early dati>, 
are secured , such as :tddit ions to the farm m aC' h i 1 1 ery, the b u i l d -
i n g  o f  a m o d e l  dairy a n d  b a rn ,  an d t h e  establ i sh i ng of he rds 
of thoroughbred a n i m als, t he opport u n ity for ma k ing a study 
of correct farm practice w i l l  lie such as can not fail  to benefit  
any one i ntendi ng to adopt agriculture as a ca l l i ng. 
HOR TIC UL TURE. [ 
The i nstru ction is gi ven both by l ectures an(l  by pnwtica l 
t operations i n  the f ield.  Of the two m et hods of i n s truction,  that  of fi e l d  work s hou l d  be the most i mportan t .  The sn l:.ijects : belongi n g  to t lrn cour�fl uf i nst ruct ion ,  a rn :  F'lori c u l t u re ;  
Pornology ; hot" bed s ;  green houses ; bu d<l i ng ; grafti n g ;  pn1 1 1 -
!.· 
i n g ;  t i l l i ng ; harvest i ng ;  'lnarketing and stori ng fruits a n d  
vegetab les ; propagation of p lants ; p lan tin g  and t ran sp l an t­
i n g ;  c rossi ng and selecti n g ;  rel at ions of heat, l ight anu m oisture 
to plant growth ; i n  small  fruits, the c u l ti vation of the c u rran t 
[ gooseberry, strawberry, raspberry, cran berry, and t. h e  growth ·. and the care of t h e  v i n eyard ; i n  l a rge frn i ts, the cu lt i vation of the p l u m ,  pear and apple. The l ect ures also treat of t h e  
l 
pri n ciples of p l an t gro wth a n d  their relations to cu l t i vation ,  � 
and u pon the character and value of native w i ld fruits ;  also >· 
of p lant .d iseases, and the h istory and l iterature of horticulture . � 
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FORE!:iTR Y. � 
This  subject is taught by lectures supplemen ted by pract i ­
cal operations . i n  the fi � l d :  The topics consi dered are as  fol­
lows : Val • rn  of t rees an d shrubs for t imber and ornamen tal 
purposes, for h edges, screens and <>helter belts ;  the best meth­
ods of c u l t u re, w i t h  a h istory of  the varieties especia l l y  
adapted to t h i s  l a t i t u d e ;  m ethods of propagati ng and trans­
planting an d care of n urseries, orna11 1entaJ hedges an d t rees. 
L ANDS CAPE GA R DENING. 
La. n dst:ape G a rdening i; a fi n e  art and the object of its 
study is to fu rnish correct ideas of the man ner  of laying out 
and bAaut i fy ing grounds.  
Its study is  i n t rorlucAd hy a discussion of the  pri n ciples of 
art in gen eral . The pri nci ples of the art of ornamental  gar­
dening are appl ied to the ornamentetion of  parks and estates. 
The student is given i n structions in making walks a n d  drives, 
in grading and soddi n g  an d in the selection of trees. A l l  
these subjects are fo l ly i l l nstrated o n  our e x tensive ornament.al  
grou nds, w h ich con tain n ear ly a l l  the  trees and shrubs h ardy 
en0t:1gh for this c l i m ate, and from w h i c h  the student is able to 
discri m 1n ate the features which can he judic iously appl i ed to 
the e m helish ment of coun try ho mes. 
VE TERINAR Y SCIENCE. 
A professor w i l l  be selected to take charge of  this depart­
ment as soon as practicable. The i n structior> in this subject is 
given i n  lectures an d practice, extending over the entire col­
lege year. The branches d iscussed arc : Anatomy and Physi­
ology of the domestic a n i mals, i l lustrated with &keletons, 
charts, d i agrams, and dissections. Lectures are giYeu also on 
� breeds ; breedi n g ;  111a 1 1agement ; trai n i n g ;  c haracteristics and 
� adaptations to spemal purposes and uses ; how to e x amine a n d  
L� ����� 
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pu rchase ; diseases, describ i ng the n at u re, causes, 
trea t m e n t  a n d  preven tion of them,  i l l ustrnte<l wi t h 
and i m1 i v i d n al uases when possible.  
NA T URA L S C IENCES. 
'ymptom,, [ 
'P"'; "" ' "  ! 
DOTAN Y :  The Freshman c lass students are taugh t h abits  of  
observation, i n vestigation a n u  self-re l iance by the  s tu < ly,  w i th  
speu i mens i u  han d , of  a l l parts of p l a n ts t hemsel ves, a ided l iy 
d issection, a nalysis, rn icrosuopic i nspf :ct ic rn , as w e l l  as by charts, 
book;; aml b lack -boar<l i l l ustrations ;  abo, methods of collec.:t­
i ng, prepari ug anu p resen· i 1 1�  specimens and seeds ; vegetable  
anatomy and phvsiology ; t he  prn<luction and i n 1 prove 1n e n t  o f  
f lowers, fru i ts and f ie ld  crop;;. Tex t-book and l ec t ure-roo: n 
i 1 1 strnction is acc:o1npa n iecJ fro m  the f:i rst hy labora tory work, 
for w h i c h  good appha 1 1 ces of every k i n d  are at hand .  ' Stress 
is la id  u pon drawing and wri tten descr iµtions as ev i ( lence of 
the care am! t horoug·hness of the work pedonne<l . A good 
general outl i ne and  l r nowled.![e of the 5cience i;; c .lesigner l  to 
he gi ven to stude n ts in a l l  t he  courses. But in techn ical study 
more atten t ion w i l l  h e  gi1·en to det a i ls of structur e  and sys­
temat i c  relat ion .  
E 1.10! E )ITA RY C 1 rn ,r 1 sT K Y :  Th is coursP, i l l nstrated by fre 
q uen t a n d  appropriate experiments, embraces a s tudy or t he  
atomic and molecular structu re of matter ;  the  h i story o f  "l iem­
is try ;  the p r in ci p l es of C h e m i cal  affinity ; the h istory and proper­
t ies of d ifferent elements, metal l ic  and non-metall i c ;  geograp h i ­
cal d istri bution ; com binat ion a n d  uses ; a i m  appl icat ion of  
Chfl m i stry i n  the arts and man ufactures. 
A·, A LYTJCAL C u E �l l ST P . Y :  A course of l ect u res is give , 1 on 
inorww ic Chem i stry, with  work i n  the htboratory, test ing a.n c l  
i den t i fy in g m i nerals by  the a i < l  of b low-pipt'I a na lysi s ;  a n a lysi s 
of complex compounds, separat i ng and c l etect ing the d ifferent  
bases and acids p resen t ;  Volumetric A n a lysis, est imat ing t he  
strength o f  acids an c l  ly  s ,  vin egars. soaps, soda a w l  other � 
com m rcial  p roducts. Each student is requ i red to apply t he  � 
L�������. 
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test w i t h  t he i r  o w n  lrn,n d s  for e l e 1 11e 11tary s11bsta n ces, fol lowed 
by '1. 11a lysis of eo 111 merc ia l  a n d  n a t u ra l  produ ctions, soi ls, m i n ­
eral wa ters, a s h e s  of p la 1 1ts, w a n u res, tec h n ica l  mi nera l s, etc . 
L aboratt Jry work is acco1 11 panied by freque n t lectures a n d  re­
v i ews of tex t- books. 
M r n im A ThG Y :  The m ethod of i n s t ruction is  by text- books 
a u d  lectu res, accompan ie<l by l aboratory pra ct i ce in the deter-
1 n i 1 1at ion of mi nera l s. T I H� stud e n t  is  given a thoro u g h  k n ow l ­
edge of the pri n ciples of crysta l lngr;.1 pl 1y, fu l ly i l lustra ted by 
g l ass a n d  models, col lect ion!> showing t h e  vario u s  cryst::t l l i n e  
forms a n d  other co 1 n l J i 1 1 at in1 1� ,  g i v i ng h i m  <\ good wor k i ng 
lrn , , w lec lge of t h r  phys ical  cha racter a 11tl  com posit io n  of t he 
commo n m i nernls a n d  ro cks . S pec ial attent ion is given to 
formations of gypsum a n d  l i m estone, a n c l  such other m i neral<> 
as < tr fl  of d i rect i l l lpor tan ce to the st uc 1 e 1 1 ts pf agri cu l tu re . As 
an aicl in obtai n i n g resu l ts t h e  la bora to ry work is import.ant. 
T h e  Col lege h as a good col leP. t i on o f  ml r ll "r a l s  w h ic h is con ­
sta n t ly a<'cess i h l e  t o  t h e  st uden ts . 
G EO L OG Y :  I n struc t ion is g i ve n l iy reci tat i on , l e c t u re and 
in l lustratio n i n  t h e  c h i e f  roc k - form i ng m ineral s ;  a descrip tion 
of the various k i n ds of roP-ks ; s truet u ra l  geol ogy ;  historic and 
dy n al l l ical  geo l ogy ; foss i l s ;  t he ca urnb w h i c h  have been at 
wurk a n d  arc now work i ng t h e  var10u s  geo logica l c h anges ; 
aided by maps, di ag ra ms, 0 h ar ts, spec i111 e n s a n d  i nspection of 
l ocali t ies, soi Is, a n d  m icro. co pic pract i ce in the laborat,1ry . 
T h e  cou rse e mbraces lectme1> 011 t he ori g i n  a n d  n ature o f  ore 
dc �posits, composit ion,  properties, g<'ologi c a l  a n d  geographical  
d istri b u t i on of t h e  ores of each of the m e ta l s ;  min er a l  springs 
a n d  artesia n wel ls. Spec ia l  atten tion is gi ve n to t he geo logy 
of Dakota. 
ZOO LOG Y :  The fo l lo wi ng top i cs are prese n ted through the 
ai < l of tex t- hooks a n d  lect ures : C l assi f ication of a n i m als as 
based o n  t h e i r struc tures a n d e m b ryonic deYelop me n t ;  de­
� scriptive zoology, comprising the system >tt i c arrangement of 
���v--.rv-� 
� 
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an im al s  acco r<li ng to natura l  relations a n < l  af-li i n i t ies ; geograph i ­
cal distri bution ; h ab i ts ; adaptat ions ; prod u ct i ons ;  perpet u a­
tion a n d  i m prove men t  of v arieties of a n i 1 n als .  T h e  su bjeet i s  
taught as f a r  as poss ib le w i t h  the a i <l of the l l l i croscope a n d  
hboratory work . 
E N TOMOLOG Y :  The st udy e mbraces the a n ato my, t ran:fo r­
mat i on, habi ts, c lassi ficat ion,  an<l  geogra ph ica l distr ibut ion of 
i nsects ; i l l u stra ted b_y eh iuts, d ra w i n g·s, and < l issect ior;s rn ade 
u n <ler t h e  m icroscope b_y st ude n ts themsel ves. The stu< le n t  
becomes fam i l i a r  w i t h  i n sect life, habits a n d  tran sfo r m a t ions, 
by co l l ecti n g, prese rvi ng a. m l  reari ng speci m en s of our n a t i v e  
species. Speci a l  a tten ti on is  given to eco1 1 o m i c  en tomoiogy, 
fosteri ng ben e ficial  a n d  dest roy i ng noxious i n sRcts. Parti0ular  
a t t e n t ion is  g i ven to spec ies i nj u rious to v.:ige tat ion , t h e i r  
habits , a n < l  the methods o f  c hecki ng t h e i r  ra vages. 
A N A TO'.\t Y A N D  P1 1 YSJO LOU Y .  H u man a natomy, physiology 
an<l hygiene is regarded as one of the most i m porta n t  stu< l ies 
i n  t h e  col leg-e c u r ri cu l u m .  B y  m eans o f  sk e leton s, a ma n i k in , 
and ot her a r t i fic ia l  prepara t ions, n earl y  e very importan t poi n t 
in H u m a n  Anatomy is i l l ustrateu. Especial at ten t ion is  given 
to t he fol low i n g tov ics :  Gen eral v i e w  of the strncture- a n d  
f u n ctions of t h e  body ; food and the d igesti ve process ; th e  
blood, i ts chemical  com posi tio n and prope rt ies ; resp i ra t ion ; 
n u trition ; the n ervous system ; the laws of hygien e . 
THE A N ATO'.\! Y A N D  P 1 1 Y >; I OLOGY OP DO'.\J EST!C A N DI A LS 
receive p arti cu lar a t tention . The co u rse is i l l u strated hy 
models, sk e l etons, an a tom ica l preparation s, and <liagrams show­
i ng the co mparat i ve stru ct u re of t he organs of loco motion, di­
gestion, c i rculation, resp i ra t i on , a n d  reprod uction i n  each 
Lra n c h  of the animal kin!{<lom. The m ethod of i m part i i 1 g  i n ­
struction i s  b y  lectures a n J  text- books. 
A GRIC UL T URAL CHEllfIS TR Y .  j This  subject comprehends the app lic at i ons o f  chern istry an<l 
ot'.1er n atu ra l scien ces to agricult ure and can pr"perly he ca l le< l  � · 
Ag1·icultural Science. I nstruc t ion is i m parted by m eans of � 
L����� �� 
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lect ures a n d  i m rroved text-books embracing the fol low ing 
topics : composi t io 1 1 of p lan t;; a n d  elements requ ired fur plant 
growth ; con nection of l ight heat and electricity with grow th 
uf plants ; na tu r,e and source of food for plants;  i mprovemen t 
of soils by an i rna l, vPge tab l e  a n d  m inera l man ures ;  chem istry 
of t i l lage, as plow ing, fal lowing, draw ing, etc . ;  exhau stion of 
s0i l s ;  rotation of crops ; chemistry of istock-feecl ing and the 
da i ry . Profi t a b l e  a t ten d ance u pon t his course o f  lectures w i l l  
r1;;q u i re a good ge 1 1 pra] k n owledge o f  the scie nces i n  t h e  Agri­
cultural Cou rse. 
JlfE TEOJWLOG Y. 
T n structio11 is g i ven i n  thA fol lowing top ics : Constitution, 
mot ions anJ weight of the a t mospltere,-b<Lrometry ; t her­
mometry,-the variations uf temperature a n d  relations to c l i ­
matfl ;  preci pi tat ion of moistu re, dew, frost, fog, clouds, rain,  
ha i l ;  theory and la ws of storms ;  electrical phenomena ; atmos­
pheric electr ici ty, t h under storms, aumra uorealis, opt ical phe­
nom ena., m i rage, rai n - bow ;  winds, trade winds and the anti­
trade, mo11soons, land and sea breezes . 
1lfA THE.1J'fA TICS. 
G reat i m por t ance is a ttached to the study of mathematics, 
both in  furn ishing mental r l iscipl ine of the h ighest order, and 
its wide application in practical affairs of l ife. Iu the prepar­
tory years the stuJent is expecte<l to complete the subject of 
A r it hrnetic, also the s u bj e<..:t of Algebra through the quadratic 
equ<Ltions. Another term wil l  be devoted to the subject of 
Higher Algebra i n  the Freshman year. The cou rses are t he 
same for a l l  stu <l e1 1 ts unti l  tlu-1 e n d  of the Fres h m an year, ex­
cept for those i 1 1 domestic economy . Studen ts i n  the l i terary 
a.1 1 r l  scienti fic course have an option of Anal ytical Mecharfics, 
� 
� D i fferent ia l  and In tegral Calcu l u s, whi le  those i n  the engineer­
� i ng cou rses are required to pursue t h ese subjects. Students 
L� ����� 
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i n  the agricultural course are requi red to complete A lgebra, f 
Geometry and Plan e  Trigonom etry. 
! The students in a l l  the courses wi l l  base further applica­tion of Mathematics i11 '.\'Iechanics, Physics and Astronomy. Throughout the entire work, readi ness and accuracy are of 
pri me importance, and the student is requ i red to st udy the art 
! of orderly and i n tell igible arrangement,  a n ti  to :wcustom l 1 i m ­self to t h e  app l ication o f  m athematical principles. Su ita b l e  exercises, origi nal and selec:teu, oral and wri tten,' on paper and 
on the black-board, are prominent features, giving the studen t 
! practice as well  as theory. Advan ced special m athematical studies will be pursued by tho�e w hose attai n me n ts are su l'­f-icient to enable them to proceed with them to ad van tag·e. 
i 
! 
! 
AS TRONOil'I Y. 
l n Descr iptive Astronomy the usual text-hoo1< of inst ru c_tion 
w i l l  be suppl,�mented l iy lectures in which the use of the lan­
tern i s  of great sen· ice i ii t.he study of constel lations, and by 
such observatory 'work as t he equipment of the departm e n t  
w i l l  perm it. The course i n  Astronomy w i l l  a i m  t o  gi ,-e not 
merely an application of mathematics, but also a knowledge of 
the physical conditions of the u n i verse, the l a ws which go,·ern 
the motion of the celestial  bodies an i nsight i nto the methods 
by which the scie11ce has been brought to its present state, a n d  
an enlarged conception of the universe a n d  i t s  Great Creator. 
The student w i l l  be taught the causes ot many of t lrn phe­
nomena of the heavens, the methods of fi n di n g  the d i stance, 
magn itude, and mass of the sun and the planets, an1l the pri n ­
ciples by which ecl ipses are predicted. 
ENGINEERING. 
C1vn. ENGl NEEIU NG. T he work i n  this course rs so ar-
with the t heory and practice of field operations, the use a n d  � 
langed that i ts grad u at es may become thoroughly fa m i l i ar 
care of i n stru ments, and the work of the d rawing- room ; and � 
� 
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to enable them to establ ish a sou n d  basis for future usefulness 
and success in the higher branches of the profession, or to fol­
low any of i ts specialties. 
I n  co.rrneetion with land sun·eying, triangulation, railroad 
work, topography a n d  field practice w i l l  be required ; also con­
stru ction of bui ldi ngs and maehi 1 rnry and the principles of 
architecture. .T 1 1  construction, stre ngth of m aterials wi l l  be 
discussed, 1'nd proportion of parts i n  frames, trusses and ma­
c h i n es. 
M EC l l A N JC A  L E N G I ::-< EERI N G .  Students w i l l  be instructed i n  
t h e  following s u bjects: Free hand s ketches o f  machinery ; el­
e m e n ts of m achines;  colored drawi ngs, and tracings of de­
tai led d ra wings of machines;  d ra wi n gs of steam engi n es, hy­
draulic motors and m i ll ing machin ery ; theory of structure ; 
field practice i n  land surveyi ng, geodesy, chai n ,  rod, magnetic 
and solar compa�s, le,,el, transit and planetaule. 
The i nstru ction in hydraulics and hydraulic motors w i l l  be 
gi\'en by text- book, lectures a n d  by study of n u merous cl raw­
rn gs. 
� 
Shop practice w i l l  be required u n der the di rP.ction of the \ 
Professor of Mechan ical Engi neeri ng. 
A G R I C U LT U HA L E NG I N ElmI NG. Com bi ned w i t h  recitations 
in mechan ics, lectures w i l l  be given on the p ri nciples of con ­
struction and use of farm i mplemen ts, i l l ustrated by charts to 
the extent possi ble ; 011  the construction of roads, culverts an<l 
masonry ; the relation of the soi l  to heat and moisture ; the 
pri nciples of building, including frami ng, bridge work, l i mes, 
mortars and cements. This study em braces t h e  app lication of 
engineeri ng art to agricu lture, an d students w i l l  be required • 
to ;;ubmit  for cri tiC'ism n eatly drawn plans of bui l d i ngs, 
modAls- of usefu l a n d  mechanical c•,n trivances and m ap of far m .  
IND US TRIAL DRA lVING. 
� Great i m portance w i l l  he attached to the study of this sub-lect. 1 nstrnction w i l l  be given by means of text-books, models 
and machines;  i n  the use of draughting instru ments, and t_h e  
� ��......-.....-..� 
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l ,;mplec d.a"gh t ; ,,g ope> at;m > ' ; prnjectio" '"d ;wm.,,,;, dcaw� � 
ings ; descripti ve geom et ry ;  elementary pri nci p les of coloring 
!' 
and s had i ng with origi n a l  prob l e ms ;  followed by instru ction 
in shading an d tinting w i t h  pen and b rush in I ndia. In k  and 
water colors. Students of mechanwal engineering will  be re­
qui red to sketch pieces of m achine ry , anJ to make wor ki ng 
[ 
d rawings. Instruction w i l l  also be gi ven in free-hand and ·. 
topographical drawing ; ol' l larnentation a rn l  lettering;. shades 
and shadows ; l ine or perspect i ve · d rnugh t 1 ng l)r s te reotomy 
problems ant l  pr eparation of detai led d raw i ngs for masonry 
! 
stru c t u res ;. p latt ing of' l anr l and topogr a phic:; !  sur veys from 
fiel<l notes. 
JllECHANICS. :
The object of this s u bject is to gi 1·e students in eng inee ri n g 
ancl those who take an elecri ve advanced course in math e m atic!> 
a dri l l  in the appl i c a t ion of h ig her mathematics tu  1 1 atural 
fol'ces. The fol lo wing is an outline of t h e  topics�  Mechanics 
of Engine ering, com pos i t i on and r ota tion of f orces., center of 
gravi ty, the pe11dulu rn, work, mome n ts, con d i t ion� of equil i h ­
r iu 1 n , l l lachines ; Appl ication of t he Calcul us ; to Analyt ical  
Mechanics, Statics a n d  Higi c l  Dynamics ; as,  1notio 1 1 s  of pro­
jectiles, varied motion ,  s ta l iility, v i rt u a l  1 1 1 0 11 1en ts, constrained 
moti< rn ,  mechanics of f:lu i cls, s tatics ancl dynam i cs of a parti c le, 
the t h eor y  of cen tral forces, con<lit1orn; of equilil>rium or f lexi­
ble inextensi ble and extensib le strings, etc., i 1 1 terspersed w i t h  
nu merous practical proble1 11s .
. 
S UR VE YING. 
The work in snrveying wi l l  combine t h eory and practice . 
r 
[ 
f 
t ( 
The theory of instru 1 11e 1 1 ts ;wd al l the operation s  of sur veyi ng, 
laying out work an<l comp1 1 t i ng, will l ie explained in de tail . 
E very student w i l l  be aff or<lecl ab n n < lan t opportunity for be­
coming fa1 1 1 i l iar, hy a.ct 1rnl use, with the co1npass, ch ai n , level,  
se x t an t, and tllP.odoli te. The c lasses in  su rVA}i 1 1g will be 
drilled in the field-work th <Lt per t ai n ::;  to that hranch of eng i - � 
n eering. They wi l l  make snrveys, t raverse them, ca lcu lat e � 
L����� �� 
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con ten ts, d i vide areas, a n d  solve pro blems i n  heights a n d  dis- � ta nee f'ro 1 1 1  data taken by t he msel ves. A lso geodesy ; as, meas­
ur ing base l i n es for Rn ex ten ded t r i a 1 1 g· u l ation,  locating the 
meridia1 1 ,  obsen-ations for the deter m i n ation of l at itude, longi­
tude and time, and harornetric level i ng. The c lasses in rai l - • 
road engi n ePring w i l l  h a v e  pract i c e  i 1 1  r u n n i ng levels  a n d  
cu r\'es n f  differe 1 1 t  k i nds a n d  i n  t he m easure m e n t  o f  earth ­
work. A p proved m ethods · w i l l  b e  taught i n  t h e  c l ass room, 
and t h e  st 1 1 de 1 1 ts w i l l  he requ i red to t a k e  the n ecessary i n st rn­
ments  a n d  perfect themse l ves by practice. 
ENGLioH L A NG UA GE AND LITE RA T URE. 
E:-<G r . 1s 1 1  LA N G AGE. 'L'he object is to · i m part such a 
k no w ledge of t h e  E nglish Lan guage as w i l l  enable t h e  stu­
d e n t  to write :w d speak correctly and e ffectively, to c u l t i vate 
the love of books, am! a right l i terary taste. I m portance is at­
tadied to a study of t he various k i nds of sen te n ces as deter­
m i ned by modi fications, and their s i r n p l e  and complex c harac­
ters supp lemente d  by elemen tary l essons i n  e t m y o logy, a n a l ­
ysis a n d  sy n t hesis. 
R I I ETOn 1 c. The stu d e n t  is d r i l l 1 !d in the use of a l l  t h e  
m a r k s  o r  p u n ctuation , i s  m a de fam i l iar with t h e esse n t ia ls  of 
sty l e ;  prose corn posi t i o n ; d iction, i nc l u d i n g  purity , property, 
precision, c learness, u n i ty, strength,  harmony, conv i ction a n d  
persuasion ; rhetorical  fi�· u res a n d  n u merous exercises. Differ­
ent k i n d� uf letter w r i t i ng, com posit ions and exercises in e lo­
c u t ion are e m b raced in the req u i rements  of t h i s  subject. T h e  
com posi t i ons, dec l a m ations a n d  orations required t h roughout 
the course. and t lrn study of Engli:;h  L i terature, gi ves a b u n d-
a n t  opportu n ity for practice i n  t h e  a p p l i cat ion of t h ese p r i n c i- � pies, both i n  origi n a l  composi t ion and i n  the crit icism of the 
� m aste1·pier.es of our language. � 
E N G L 1 s 1 1  L t TEJtATJiRE:  Bofore e n tering upon t h e  st udy of  
English L i terature, t h e  stude n t  m ust be well  groun ded in  
G ram mar a n d  the e l e m e n ts of H,hetoric. The course embraces: 
� The anglo-s:J x o 1 1  and the transit ion periods ; -origin a n d 
L� �����..J 
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growth of t h e  language, and t h e  p rogress of l i terature from 
age to age ; b i ographiea l  notices of l ea d i n g  a u thors ; lectu res 
on early E nglish h i story, h istory of E n g l ish L i t era t u rP, out­
l i nes of general l i tera ture ; st udy of sty l e ;  a n a l ysis o f  t he best 
• selections of prose and poetry ; essays on l i teratu re a n d  h i �tor­
ical themes ;  crit ieal  study of English c l assics a n c l  master· 
pieces,-Shakespeare, i\'l i l ton,  Bacon, Ten nyson, Cha ucer, 
Pope, Macau hy, T hackera y, Dickens, A < l < l ison , Longfel low> 
vVh i tt ier, I-Iol rn.:is, Lowe l l ,  E me rson ,  T horeau, H a w thorne a n d  
I rv i ng. I t  is  hoped t h a t the method adoptec l  in t h is s u bject  
wil l  tend to the product ion of c learness or thought,  fae i l i ty of 
e xpression a n d  love for l i terature . 
.RHE 1'0R1UAL EXE.ROIJ:JES. 
Practical  exerc ises in e l ocution are given regu larly, t h rough­
out the year, e m bracing a systematic course of i n s truct i01: i n  
arti c u l a tion a n d  expression . The ai m is to gi v e  to students a 
sty le, man ly, d i rect a n d  c lear ; to avoid exaggeration an d sham ; 
a n d  to enable them to read or speak with s i 1 1 1 p l i c ity a n d  grace. 
Students who are 110t 1 1 1em bers of l i tera ry socie t.ies are c lassi f ied 
for rhetorical work i n  t wo d i v isions, the Col lege a n d  t he Pre­
paratory, and meet regularly for c lass exercises, con s ist ing of 
debates, recit lLtions, declamations a n d  orations, n n der the d i rec­
t ion of the teacher in charge of this su bject. 
JlfODE.RN LANG UA GE. 
The subjects of Germa n  and Fre n c h  luL\'e been i ntrod uced 
u nder this general head as optional studies in order to give 
those who d esire to o btai n a thorough knowl edge of either an 
opportu n i ty to do so. One of the c h i e f  objects in  teac h i n Q"  
the m<Jdern la nguages is  that t h e  student nia.y acqu i re t h e i r  
conversation a l  use. The fo reign i m m igration m akes an i n ti -
l 
mate acquai n tance w i t h  these tongues not 01 1 1)' usefu l ,  b u t  
often necessary. The a b i l ity to read G e r m a n  a n d  Fre n c h  > 
read i ly, puts the stude n t  i n  corn 111a n J  of what is often the o n ly � 
L����� �� 
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means of obta in i ng· t he l a test and best resu l ts i n  science a l ld  
ph i losophy. D u r i n g  th e firs t  year, an i 1 1 sigh t  i 1 1 to t he  struoture 
of the l anguages is o h t a i 1 1 e d  l.Jy the  use of C'On versation gram­
m ars. The r u l es w i t h  t he i r  exam ples ::tre learnerl ,  t hen B;ng l i sh 
cxArcises are w ri tten i n  G erm a 1 1 or French,  a n d  after !w ing  
r;orrecrnd, i ;;  1 n e 1 noriz1 · c l  a. 1 1 d  reci ttJ< l .  01·al a n d  i1Jritten trans­
lations and  blackbortrd exercises are requ i red in order t hat the 
tongue a 1 1 t l  ear, as wel l as the ( ·ye, l l l ay l i e  cul t i vated. Th us, 
hy vractice and l .Jy i m i tat io 1 1 ,  t h e  d i lfic u l t: i es of p ronunciation 
are 1 1rn sterer:I, and the ea r is t ra ine r .I  to percP ive the spoken 
l a.n gunge. Fol lowi ng t h i s  i s  a course i n  c lassical and contem­
poraneous l i tera t u re and  the h i story of  l i tera ture. Dictation 
Pxercises are p;i ven ,  and l etters, stories and conversations are 
translated fro m  Engl ish .  In s tudy i 1 ;g- the modern c lassics, 
on ly t h e  best text:; a re used. A short cou rse in S\.:i<e n t i fi c  Ger-
man i s  also g iven .  
LA TIN. 
In order to meet the practica l  nPct•ss i t i es of the scie 1 1 ti fi c  
c u rr icu la and the requ iremell t s  of stu d e n t s  w h o  may w i sh  to  
e l tJc t  t h is su l >ject, t he cou rse of  s t u d y  i n  t he Lat:n Language 
i s  exte n s i v e  and varied. Tbe met hou of i nstruction i s  design ed 
to fu rn ish  not  on ly a tho1 ough anu c r i t i cal  knowledl2'e of the 
st ructu re of t he  l anguage, b u t  a l so an acqua in tance with the 
best spec i m ens of ancient l i teratu re, w i r.hout giving undue 
prominence to ei t her  object. ViTri t ten t ra n slations i n to Eng­
l ish  an . J  exercises in Latin composi t ion are conti n ued t h rough 
the cour�e. An �tccur<1 te k nowledge of Lati n forms and con ­
st ruct ions w i l l  be ai rned at by carefu l at tention paid to compo ­
s i t ion ,  whi le  the  eya wi l l  be tra i n ed, and  rea d i 1 1 Pss and f l uency 
of expression taught, by readi n g  at sight. 
The se lection of 1 n a.t.er  i s  such as to acquai n t tLe student 
with the  masterpiPees of the great poets, h i storians, and orators 
of Home. In con n ection w i t h  the l i tera ture, special  atten tion 
is given to the  h istory of t h e  ant iqu i t ies of the Romans, i n  
� order tha t students may t hus  acquire that k n owledge of their  
� 
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re l igi on ,  gove rn rn a n t, art  and home l i fe, w i thout w h i c h ·  nei ther  
a race nor i t s  l i terat u re c a n  be compre h e n ued.  .J J  y thology a n < l  
Ancient geography are i n trod uced a s  t h e  nature of L h e  rea d i n g  
requ i res, a n d  are made su bjects o f  spec ial s tudy. 
PHIL OSOPH Y ,.J NJJ POLI TICA.L S C' IE.NCE. 
1' 1 1 1  LOSOI'l l Y. 
LoG w :  T h i s  subject cuni prises the l a ws of t hought, or forma l 
l og i c ;  an d the rnethod of appl icat ion,  or a p p l ied log i c . T h e  
f ormer, c o rn  pris l l lg t h e  l a w s  of d i scussi  ve t h o u g h t  a c c o n l  i ng t o  
both t h e  Aristotel ian a n d  .J l odern for m s ;  t h e  lat ter, t reat i ng o f  
t h e  met hods o f  appl ication i n  scie n t i fi c  i n vest igation l 1y i n ­
duction an<l deduct i o n .  The laws of thought are c lose l y  con ­
n ectec1 \vi t h  the l a w<; of l a.nguage and forrn a basis on w h i c h  
a l l  language i s  constructed. 
P,.;YC l l O LOG Y :  I n strurt ion i n  thi'l subj ect is i m parted by 
mt>ans of a pproved t e x t-book� and lectures . Some of the topics 
r l iscu:sed are : Mental science as co mpared with other sc ien ces ; 
defi n it ions a n <l classi ficat ion of the m e n t al powers ;  conscious­
n ess ; atten tion ; concept ion ; sen se- percept i (l 1 1 ; theories con­
cern i n g  sen.  e· percepr ion ; opi nions of ph i losophers 0 1 1  t h i �  su b ­
ject ; qual i t i es of bodies as rel ated to sense-percept ion ; function 
and c u l t u re of the d i ffere n t  s!'n ses ; m emory, i ts n at ur<', u se 
a n d  m ethods of c u l t n re ;  i >LWS of m emory ;  e ffects of d i sease 0 1 1  
memory ; i magination, i ts uses, a h uses a n d  relation t o  other 
facu l t ies ; the ref lect ive  power ; abstraction ; analysi s ;  syn t h es i s ;  
classification ; reason i n a  b y  i n d uction, h y  deduct ion,  from test i ­
mony, e x perien ce, ana .log·y a n d  b y  mathemat ics;  t h e  sy l logism , 
i ts uses, i ts laws;  opi n io n s  of differe n t  authors respe c t i n g  l ogic. 
T h e  ohj1•et sough t is to give the stude n t  a systemat i c acqu ai n t ­
ance w i t h  the p henomena of t hough t ;  to get an i n sight i n to 
the workings of his m i n d,  its modes of action,  i ts l i m i ts ; i ts 
means a n d  order of rrro w t h  frorn sen:e to reason i n o-. T h e  
0 r. 
science of m i n d  is fo ndarnen ta. l to al l  oth er sc i e n ces, and n o  
real  progress i n  Psycho l ogy can b e  m ade except t h rough t h e  
rev e l ations of consciousn ess. 
• J ET1 1 1cs on :\101iA L P 1 1  J LOSOPH Y i n  i ts  h i U"h est relat ion · to t h e  L ,., "V""-v-....,.���....,........,,�� 
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co n d uct of l i fe, i;, fit t ingly made the c losi n g  work of the Col­
lege course. The subject flmbraces: A discussion of h istory, 
of ethics, ancient a n d  mouern ; an exposition of the pri n ciples 
of theoret ical ethics ; the question of ob ligation , fou n dation of 
virtufls;  common e l e m e n t  in  vices. Qnestions in casuistry are 
discus.·fl<l ; and an eAort is m a.de to render t h e  s u bject fam i l i ar 
and of practiC'al value to the student .  
H 1 sTORY OF PL 1 1  LOSO PH Y :  T his e m braces a h i storica l expo­
si tion of a, u c i e n t  a n d  modern µh i losophy. T h e  principles as 
expres eel by t h e  lead i n g  p h i losop hers, are d iscussed, and thfl 
relations of the succeedi ng systems are exami ned historically , 
w i t h  special  reft�re n ce to German Phi losophy, Aristotle, Hegel ,  
a. 1 1 J  M u l ford's t h e  N atiou. 
POLITICAL SCI E X CE. 
Po 1 . 1TICAL Ec :oNOi\I Y .  This subject e m braces a l l  the rela­
tions of capital and labor, by w h ich c itizens are d irected i n  
their  i n d ustrial  pursui ts. The h istory and development  of the 
sci e 1 1 c;e are presented, particu larly as related to our own coun­
try . .-\ II  part i sa n teaching is avoi ded. Curre 1 1 t  pract.i cal prob­
lems in i n dustrial  society are d iscussed in the light of econom i c  
pri nci ples. lt i s  t he aim of the i nstruction also to awaken the 
i 1 1 terest , of the students in the d iscussion of soc10logy in i ts 
Yarious aspects, a n d  to ad t hem in the formation a n d  @x­
pression of clear, sou n d  and l ogi ca l dews;  and to e n courage 
them to t h i n k  for themse lves on a l l  q u estions pertai n i n g  to i n ­
d i v idual  e n terprise a n d  p u bl ic  prosperity. 
l ;s-T E B N ATIO X A L  LA w :  The aim i s  to prese n t  the o u t l ines 
of ti ii:> scienee i n  as com plete a m an ner as poss i b le i n  the time 
al loted, and to not e  any m od i fi cation or advan ces m ade from 
t i m e  to t i me in t h e  recogn ized law of n at ions. H i story of 
t reaties a n d  m odern Jiplomacy are discussed. 
� 
� Co'' �IEM.:H L LA w covers the H t  bject of con tracts ; prom is­
� sory notes ; leases ; bonds and m ortgages;  b u ii c l i n g  specifica­
� t ion s · aue n cy - partnersh i p ·  sale of uoods · re:;,l estate- b i l l s · 
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drafts ; checks ; and the practical com mon l egal questions 
which arise i n  the l i fe of every farmer and business man. 
Co N ST IT U T IO NA l ,  H1sTO J t Y :  Applicants for adm ission are 
expected to be fami l iar with U n i t.ed Sta.tes History and the 
outl i nes of general history.  The subject embraces : Ancient 
h istory-history oi Greece and Rome and Rom an Constitution ; 
Medireval h istory with the history of the reformation ; i\ Iodern 
h istory. The instruction is  given by means of recitations from 
text-books, fam i liar lect ures aml i l l ustra tive readi ngs. The 
aim is to discover the great progression of races, the Je\·elop­
ment  of c iv i l ization an r l  the real l ife of the penple __ of t he 
worl L l .  
PH YSICS. 
It is rlesign"'d to gi\·e the studen t a thorough knowledge of 
the g<�neral principles of phJsics ; experience in the use of 
appara tus ; a n d  abil i ty to obsen·e with precision, and to deter­
mine what the resu l ts of his obsen·ations teach. Much atkn­
tion i s  given to the funda1 1 1en tal doctri nes of energy, force and 
motion, and t heir  appl icati 1 )nS i n  the pre�sure and motions of 
sensible masses of matt e r. Electrici ty, sound, and heat, to­
gether with lectures on the theories of matter, mot:on and 
enP.rgy receive great atten tion from the student .  The method 
of instruction consists of recitations and lectures, profust>ly 
i l l ustrated by laboratory experiments in the fol lowing subjects : 
Expe1·1'.mental J.l!feclianics, em bracing composition of forc:cs, 
resu lution of forces, mo1ne1 1 t, para l lel forces, coup le, gravi ty, 
I mot ion of fal l i ng bodies, path of projecti les, i nertia, centr i fugal force, h1·y5 of pendu lum,  measure of gravity. c:en ter of os< , i l ­l:i.t ion, center of percussion , law t:1f mechan ical powers, re­
duction of observation ; llfeasiwements; Forces and J.1fatter; 
Vibratory .Afotion; Sound)· Light; Heat)· Electn:city. The 
l aboratory work i l lustrates and verifies ma.11y of the phenomena 
aml laws of dynamics, mechan ics, acoustics, heat, l ight, a n d  
electricity. Laboratory work i s  also performed i n  experi rnen-
� tal machines, i n  order to verify the physical val idity of a num  � 
� ber of ti re most important of the principles analy tica l ly estab· f L�� ��� �-v-v-1o 
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l isher:l, and thus giving t h e  student con fidence i n  t h e  applica­
t ion of an alysis to physical pri nciples and prob lems 
C 1 1 E M JC A L  P 1 1 vsws: This subject i s  i l l ustrated by m1 mer­
ous experi ir.e n ts. The fol low in g  is a n  o u t l i n e  of the topics: 
we ight and measures ; specific grav ity ; cohesion ; adhesion ; 
e l asticity ; sou rces, n ;;i ture, laws, reflectwn, refraction and po· 
larization of l igh t ;  spectr u m  an alris ;  m agnetism and e lec­
tri ci ty ; equ i l ibrium of tempe ra tu re ;  speci f ic  and l a te n t  heat ; 
m u tual  relations of t h e  different k i n ds of force. Besides the 
recitations and l ectures, there is a fu l l  course o f  l aboratory 
work, making real in t h e  conception of the student the princi­
p les he is  l earning. 
DOMES TIC EC ON01l!f Y. 
T t is t he design of t h e  course i n  Dom est i c  Economy to com­
l i i ne for young women an education at once l i beral, practical 
and refi n i ng in character. Great care ·has been taken to map 
nut a conrse that  w i l l  meet the demands of the age, one that 
shal l  educate i n tel lectual ly and morally and y e t  i n strnct i n  the 
art of housekeeping and t he science perta i n i n g  to it .  The ed-
1 1cation of young women to a c h eerful and fai thfu l  perform ­
ance o f  the e ve ry d a y  d u ties of l i fe, and i nstruction i n  those 
ador n m e n ts that w i l l  m a ke a pleasant and c u l t 1 i red hume is of 
the highest i m portan ce.  A dign i fied heari ng, a n oble, true, aml 
earn est l i fe ;  a perception of those th i ngs perta i n i n g  to the re­
a l i ties of l ife--the comfort and happi ness of others, are con­
,.;tan t ly kept in v i e w, and the frivol i ti es are left to the outside 
wor l d .  
I n  con nection with t h e  conrse i n  Domestic Economy t h e  fol­
lowing topics are d iscussed: -Tiie borne ; household manage­
m e n t ;  purchase and care of household suppl ies ;  home furn ish­
i n g ;  household decora tion ; home san itation ;  care of the sick ; 
home architect u re ; home su rrou n d i ngs ;  lan<ls,..ape garden i ng ;  
f loric.: u l t u re ;  fruits,-can n i ng, preservi n g, &c. ; cook i ng, with 
i n struction i n  the pr:lCtice k i tchen ; p la i n  se w i n g  anrl  dress­
m ak i n g ;  d rawing, pai n ti ng and fan cy work . 
� 
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The object. of th is Depn rt men t is not o n ly t o  prepa re our 
students for the Uol leg·e courses, but also to m eet a pre!>sin,g 
p ub l ic  demand for a good ed u cat ion 1 11 the st udies t hat consti­
tute a thorough English conrse. Accord ingly, th i s  I nsti t u t ion 
propo es to furn ish i ts prepa ratory students i ts hHst teac h ing;, 
accom pan ied with all  the fac i l i t ies at hand, such as rhe museum,  
l ibrary , reading-room ,  etc. To  those ha\' ing in  view one  of t he 
College courses, a thorough mastery of t he studies in this De­
partment u n derl ies al l  fu ture success. 
The teachers are me m ber<; of the Col lege Fac u l ty ,  w i th 
other experienced i nstructors. Their in terest in t his work is  
deepened b y  t he fact that  t hey here trai n those who are to g·i ve 
c haracter to their higher classes, and w hose success depends so 
largely on the k ind  ot' pre l im i nary tra i n i n g  recei veJ. G reat 
care has been taken to arrange the studies in  t his  Department  
i n  the proper succession, to  sec�re constan t and sy m metri cal  
m e n tal deve lop men t t hrnughout the course. T h e  1 1 1 a.1 1 1 1 e r  of 
instruction i n  a l l  the subjects \v i i i , as far as practir.able, keep 
th is object in view. l Those who a,�sire t o  en ter the Frnshman Class should spend 
-aJ:=/,ea;s ie year i n  th is Department i n  order to acqu i re a � 
knowledQ"e of collegiate modes of i nstruction and study, and � 
L . 
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gai n  habits of steady, faithful work. Often m uc h  precious 
time is  lost to the stnde n t  i n  lower schools IJy fol lowing studies 
w h i ch have 1 10 relation to h is  future Col lege Cuurse. 
PLA N.  
The studies i n  t h e  .;l!tmio:r Preparatory year a.rn t h e  same for 
a l l  the courses. 
In the Senior Pre,�·atory Year t wo courses of study a.re pro­
vided, a General Colli - l ea ing up to the several courses of 
study in t h e  Col lege D r- nent, and a Business or Select 
Course, ea. c h  beinQ' va ua.ble and . com plete in i ts(�lf. / 1 , . � l 1 1 t'  u ,  , .  r 
Students  completing the 6-ene-ra l -0et11'se are admitted to 
t h e  Co l lege proper •m t h e  certificate of t h e  Principal.  
ENGLISH AND GENE RAL S T UDIES. 
r t �  1'1gh Cmi�e i�em enta�y EngiiSli is giv.:en i11 ' Ile 
.T u n i  r ar. The study of Engli:;h is made a specialty and is  
pursued throughout the e n.tire course. 
Punctuation, capitalizing, constrnction of simple, com poun d  
and com plex sen tences, letter- writi ng, elocution and read i n g  
a r e  e m phasized . English Ety mology is e mbraced i n  t h i s  year's 
work, and TJn ited States History. 
E locutionary training is  m ade an i m portant part of the work 
in conn ection with t h e  analysis and cri ticism of selections for 
recitation .  
PENMANSHIP. 
A course i n  Practical Pen manship w i l l  be gi ven to students 
i n  t his  Department ,  as a part of their regu lar work. A certai n 
measure of proficiency w i l l  be required before entrance to the 
Col leµ-e . Excellency i n  pen mansh i p faci l itates labor i n  othe r 
branches of st udy . 
� 
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Stuuents often apply f1 1r a dm ission to t h e  regu lar  cl asses 
who are behind t hose c l asses in so1 1 1e study. If such students  
show abi l i ty, al l  pos1>i b le assistance is  affuruerl them i n  compass­
i n g th e ir pu rpose. 
]l[USIC. 
Vocal 111 usic is a part of t.he regn l :t r  .course. I nst rn rnen ta I 
m usic w i l l  be taugh t in the Co l lege, to wh i ch a l l  those who de­
sire wil l  have accf.lss. 
CONDITIONS OF ADNISS ION. 
A l l  avpl icants l l l l lSt. he a t  least fourteen years of  agA, a.n r l  of 
good c harac ter ; if  u n k n o w n to the F:wu l ty, m u st ! > r ing l etters 
nf recom mendati on fron1  former tea c hers nr pastors . They rn m;t 
�<" he able to read ord i n ary prnse · read i ly, to spel l words of corn - <.,· � 
mon nse, to wri te simple 1£ngl ish senten ces, to read a 1 1 r l  wri tn t 
n u m bers wi th  ease an r l  faci l i ty, anrl bA acq11a i n te1l  w i t h  the  / � 
(_ fundamental operation s of A ri t l 1 1T.etic. They are e x pected t o  � 
be fu l ly preparec.I to pms11e the s t ud i es of th e c lass t hey de- t 
� 
� 
sire to enter. 
EXA MINA TION, . 
[' 
\'Tritten and oral e x a m i 1 1 at,ions are lw l r l  at t h e  c l ose of ea1d1 
term , a n d in each c l ass J n r i n g  t h e  term, at the d iscret ion of the 
teacher. The resu lt  of t hese examinations, toget.her with the 
mon th ly average of d a i ly reci t n,t ion s, are recorded i n  a " grade 
! boo k " as a basis for fn ture promotion a n d  gradation . If t h e  graJe o f  a studen t, < l u r i n g  the year, fa l ls below seven t y  per 
cent.  of the  ma,x irn u11 1  {one  h u ndred) i n  any one sturly, he is  � 
req ui red to tak e t hat st udy u n t i l  he makes a pass rn <1 rk .  Jf � 
� fai l ure is made in rnore than one study, he is requ ired to take � � the year's course over a n d  pas.- a sati sfactory exam ination he- � 
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fore passi ng to a n advan ced · class. If desired, c l ass stan d i n g  
w i l l  b e  reported t o  pa ren ts an d guardia.1 1s  at the c lose of every 
term . 
R E G UL A RIT Y A ND P UNC T UALI T Y. 
Studen ts a l ways lose m u ch by beg i n n i n g  the st.udies of a 
term b e h i n d  their  class ; l i k ewise by a bsen ce, even for a single 
day. Such l osses can n ever be fu l ly repaired·  A lthough stu­
de n ts are a d m i tted a t  any t i rne, i t  i s  h i g h ly desi ra l.i l e that they 
l wgi n t heir  studies a t  the open i n g  of the Fall Term. If  the 
at tPn da1 1ce 1s ex pec ted to be o n ly for a !:> i 1 1 gle term, that term 
is the he�t ; i f for lun ger, eFpec i a l ly if it i s  for a year or more, 
t h e  regu l ari ty secu red by begi nn i ng w i th the Col lege year i 1 1  
Septe 1 1 1 her, adds grea t ly t o  the profi t o f  t h e  stu dy . 
NORJJ1AL J?lAii.YING. 
A class · i i  this Depart m lta n d  i 1 1  con n ection w i t h  th e Col­
l ege cou rse o study wy� be organ ized for th ose who r.on ­
tem p l ate t1,ach i 1 a. A a n um ber of our stu d e n ts in the Pre­
pa ratory Depar t n� t ave been ca l l ed upon to teach d u ri n g  
t h e  past year, i t  i s  hoi;wht best, in the future, to give a Normal 
tra i n i 1 1 g  to a l l  v'ho m a  wish it ,  t h u s  afford ing those of o u r  
stu1 lfmts, who fi n d  i t  n eces ry to tea.ch in vacat ion , an oppor­
t n n i ty to o b tai n Norma.I Meth s an d  ex perien ce in teac h i ng. 
T i i i s  dass wi l l  he unrler the gen ·al d i rect ion of the Facu lty 
a n d  spe?ial  s u bjec ts w i l l  be alloted t? the mem bers who have 
h arl af'.tive experience in Norm al  work, a n d  w ho h ave a certa i n  
p rnficiency i n  t h e i r  special ties. 
S T UD Y  R001lf. 
A St u dy R oo m  is prnvicled for the use of studen ts during 
hou rs i n terve n i n g !JP. t ween thei r reci tations. An i n structor i s  
consta ntly i n  attendance a n d  gi ves person a l  assistance w h e n  
n ee cled.  
� 
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� l CO UR�E OF S T UIJ Y.  [ 
The course of study am braces t wo years' work a n d  is arranged 
as fol lows: 
.J U N I  0 R Y E/A R . 
FIHST TElUI. SECOND TElUL ·rurno TRHM·. 
A r i t h metic { .Mental a n d  Arit  h m.cl. \c,  Teet £."\:am- A r i t hmctic,Co.rnplcted uud 
\Vri t ten) . 5 plc:-:. Hevic�wcd. 5 
E n gli · h . 5 E.ngl i :-: h .  \ / :) En!!lieh.  
Gcogrnp.hy. 5 U. s. His tory. 5 U. ·s. H i s t ory. 
J'cumnnsh i p  or 1ltu:: ic. Elocut.ionu ry Rt.:::ading nr Elocution or �r u�ic. 
�������������M_1_1,_· i c_· _ . . -+/_1+·����������������� 
S E N I 6 £\ Y E A H . 
G E Kl:RAL COURSE. 
Physical Geogrnphy� 5 Phy1·dology. 
A l gehrn. 5 1 A lgch rn .  
Engl i s h .  5 Engli :-:IL 
\\'urd Annlysis or ·Music. Dru wing or Mnsic. 
)Ii l i t n ry. 1 
5 1 A lgehru, Completed. 
5 Art o f  CompuJ-1 i t iou.  
5 C i \' i l  <._ :0Ycr11ment.  
Drawing otr Mut1ic. 
M i t i tnry. 
BlJSI N ESS OR S E L JcC'l' 1,COU RSE. 
Connncrcinl A rithmctic 
Eu�li8h. 
C i v i l  Govern m e n t .  
Penmunship. 
M i l itnry. 
Comm ercial Ari t hmet d c. 5 
5 Ph_yl" iology. 1 5 
5 Eugl i � h .  
1 Book-Keeping. 
I 
Book-1\ccping. 
Art of ( 'om posit. ion.  5 
Elcmentf' of Pol i t ical Econ-
omy, 
Busiue:::i� Forms. 
� l i l i tary. 
(Etym91ogy nnd Composition Ut:i Gr.ncrnJ R.xercisci:i.1 
} I , � • / 
! 
! 
@eneral fto.les and ftegolations. 
GENERAL C OND UCT. 
T JI E  FOLLOWING ARE STRlCTLY :FO RBIDDEN: 
l. The use of i n toxicat ing Liquors. 
2. The frequen ti ng of saloons. 
8.  The use of tobacco i n  any of i ts forms about the b u i l 1l­
i ngs or on the a;rounds. 
4. The use o f  profan e  language, a l l  i n decency of speech 
or behav ior and all  i m moral ity of any k i n d .  
5 .  Card p Lty ing i n  o r  abont t he col lege bui ldin gs. 
A T1'ENDA NCE. 
l .  l t  is of t he u tm ost i m portan ce , both i n  the formation of 
correct habits, a n d  in the successfu l prosecution of col lege 
wor k ,  t h at students maintain regular attendance at recitations 
and other general exercises. 
2. Excuses for a bsence from c lass and chapel shou l r l  be ren ­
dered, wi thout d elay, to t h e  Preside n t .  
a.  U n e x cus,�d '1.bsences from reci tat ion s are e n tered as fai l ­
u res. 
5. Students are n ot permitted to absen t  themse lves from 
the Col lege i n  term time w i thout perm ission of the President .  
LIT E RR.A Y !SOCIE TIES. 
l .  No societie� shall be organ ized by the stude n ts except 
hy conse n t  of the Faculty. 
2. T h fl const i tut ions of all  societ i es organized, and all sub­
se q 1 1 e n t a r n e n d 1 1 1e n ts to t he::;e C()ns t i tu t ions mnst be s u l J m i ttecl 
� to the Facu lry for i tr,, approval.  
L� ������ 
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I 
1 .  T h e  Lihrary shal l  h e  <)pen to m e m bers o f  the Faculty, 
students and e mployes of the  College for readi ng and study,  
at such hours as the  Fac u l t y  m ay presc ri be, an c l ,  i n  thbse 
hours, 0onversation and otfwr eo1 1 c l u0t w h i c h  1 1 1ay c l ivert atte n ­
t i on, o r  othenvisti annoy, shall n ot h e  d l lowed.  
2. A ny o n e  w i s h i n g  any book or periodica l (dictionaries ex­
ceptecl) must app ly to the li b rarian for i t ,  an d before l eil\· i n g  
t l ie  roo1 1 1 ,  the sa111e n1 ust  be returned tP  the l i brar i an , i+--ttm:­
J:.eg I 1 I Qif'ly-d'Fir-WH I 
3. 11ef'Arence boo s, 1Te 1 1:;zieri icals a n d  papers cannot 
be t aken from the l i br· Q' r om. 
4. I t  i s  the cl u t  f �'� Ii ·· r· n e1d'nree the above rPgu -
l:.ttio 1 1s. 
'iVhen a stu dent has o n ce e n tered the CollP.ge he is suhjP.ct 
to al l i ts ! 1tws u n t i l  h is conn ection 1s formally se vered hy grad­
uation or otherwise. 
The Faculty reserve t h e  right of determ i n i ng by proper 
r u l es all the relations of the young m e n  and wo 1 1 1en soc i a lly , 
and of prescri bing at w hat times and under what condit ion:; 
they may, and 1 1 1ay- not, enjoy the  benefits or each ot her's so­
ciety. 
JJOR.llfITO R Y  REG ULA TIONS. 
( 
t 
� 
( 
� 
(. 
( 
f 
� 
! 
! 
? 
Students occupying rooms ·in th e Doi·mitory must 
t 1 .  K eep their rooms n ea t  and otherwise i n  good order, sub-ject to the � inspectio n  of the person in  charge. . 
2. i\lake good, damage to furn i t.ure, steam and other f ix-
[ 
tures, the  break ing of w i n dow glass an cl other damages rlone, 
1 
except when those causi ng the inj ury are report.eel . 
3. Not drive nai ls i n to the wall or put locks on the 
doors w ithout perm ission of the proper authorities. (· 
� 4. Not t.brow slops or other refuse out of the windows. � 
� 5. Not keep or use fi re-arms, ( i n c l ud i ng pistols and re- � 
L�������� ___j 
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volvers, and the car let mu sket, sword, bayonPts, etc.) i n  or 
ahont the Dorm itory h 1 1 i ld1 1 1g. 
(\. Observe study homs, avoi d i n g  a l l  noisy and boi sterous 
con d u ct which may disturb other students. 
7. N ot vis i t  the c ity of Brookings between the hours 
· seven i n  thtJ evening a n d  seven i n  the 1 1 1or11 i ng-, except 
a:1paiim1,i; permission of the Professor in c harge. 
NOTE.-This ru l e  does n ot apply to J u n i ors anrl  Seniors. 
of 
by 
8. • Act as F loor .VIarshal 1 )ne month each ter m ,  i f  elected 
to the posi t i o n ,  and respect the aut horit.y of others acting as 
M a rshal,  when i n  the discharge of c l 1 1 ty .  
Stude 1 1 t.-; w h o  d o  n ot occ u py r o  ims i n  the Dorm i tory a r e  fnr ­
h i d d e 1 1  t o  v i s i t  t h e  s a m e  a t  a n y  t i me,  except b y  perrniEsion o f  t h e  
President or t h e  person i n  charge of the Dormitory. 
A fa ilure to observe the above Regnlati:ons .f01:feits the st11-
dent's right to a room. 
� 
! 
� 
A�iZn owlec;lgement. 
Grat e fu l  ncknowle<lgernent is  herewith made for specimens 
fu rn ished the College dming the year begi n ni ng .T u l y  1, 1885. 
The fol lowing persons have each donated from one to t h irty­
five spP-ci mens to the Col lege Muse u m : .James P .  Ed<lo, C lara 
Buel l  a o d  l\frs . .f. N. 'vVi l l is, Huron ; C. I-i . Allen,  Coleman ; 
A .  Ward a l l, T w i n  Brooks ; .Judge E .  P. S m i t h ,  .\1euary ; A. B. 
Crane, Oakwood ; C. H .  Benn ett, Esq., and Re v .  A. S. O rcutt, 
Pipest"ne, iVl i n n . ;  \V. vV. A n d rews, Lars Larson, . .\nsel S k i n ­
n er, '.\ frs. McKnight, D r .  C. \Y. Higgi ns, Thomas Morris, 
Fra n k  Auams, D r. v'V. 1 3 .  M attice, .J .  H. J1a,·is, .J .  Hocki ng, 
A . .J . Dox, Ur. S.  'vV . Blair, George \Vright, W i lson C. S m i t h  
an d \V. S. Pool, Brooki ngs. 
The fol lowing larger col lections have been < lonated during 
the year : 
1 .  Mrs. H. A. Tru man, Harlan, I owa, a n i0e  col l ection of 
236 spe�imens, mostly fresh water shells .  
2. Mr. a n d  Mrs . A .  S. M itche l l ,  Oak woorl ,  a very va l n ahle 
cabinet of 362 speci mens.  This  c hoice col lecLicn occupies t h e  
w i 1ole of the first case. 
3. John M. Day, .Hel lette, a collection of 50U speci mens of 
" drift. " rock, w h ich Mr. Day m ade the lat t er half  of la.st term 
r luring recreation hours and within a half hour's walk of the 
Col lege . 
. 4. Prof. Lut her Foster, 858 specimens.  T h i s  collection 
consists of over 300 shel ls, a large and i n teresti n (J"  col l ec tion 
of fossi ls, mostly from I owa, a valuable col lection
"'
or ores an<l  
m i n erals, besides many other valuable speci mens. l 5. Dr. I. H .  Orcutt, 1 ,40;:) specimens.  T h i s  col l ec tion con­
tains n early al l t he bones of the h u man ske let6n,  several h u n -
1 . lred S i l urian fossils from Minnesota, I o wa an d I l l i n ois. glacial  � 
mark i n as, shel ls, m i nerals, etc. > n 
� L��� ��� �� 
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